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H A B A N A . 
D E JHOY 
Madrid* Octubre 13 
PKESEXTACIÓN 
D E CREDENCIALES 
Ayer tarde fué recibido en Palacio, 
con ia solemnidad de r ú b r i c a , el nue-
vo Ministro acreditado en E s p a ñ a por 
el Gobierno del P e r ú . 
IJOS discursos que con ese motivo 
leyeron el nuevo plenipotenciario pe-
ruano y el Key, bau sido muy cor-
diales. 
INCIDENTE EN E L CONGRESO 
£1 señor Rodr íguez de la Borbolla, 
diputado republicano por Sevilla, ata-
có ayer en el Congreso al Arzobispo 
de aquella diócesis por baber negado 
sepultura eclesiást ica al cadáve r del 
Marqués de P ikman , y al Gobernador 
Civil de la provincia, por no baberse 
opuesto á la decisión del Arzobispo. 
K l Minis t ro de la Gobernac ión de-
fendió li* conducta del Gobernador 
Civil y declaró que el Gobierno no te-
nia por q u é j u z g a r la conducta del A r -
zobispo de Sevilla en asuntos que co-
rresponden exclusivamente Á la j u r i s -
dicción eclesisistica. 
E L C A P I T A N PAREDES 
E l cap i t án Paredes, matador en 
duelo del Marquós do Pickman, ba 
llegado á Madr id con licencia y se ba 
presentado en seguida al Ministro de 
la Guerra y al Inspector General de 
la Guardia Civi l . 
ACTUALIDADES 
E l Nuevo País encuentra muy 
oportuna la exci tación que h ic i -
mos á la Liga Agrar ia para que, 
terminada como está ya su labo-
riosa obra de propaganda y orga-
nización en toda la isla, hasja 
alarde de su fuerza, "pon iéndose 
en contacto directo con el país 
para obtener que el Congreso 
apruebe, en t iempo oportuno, el 
crédi to para i n m i g r a c i ó n . " 
Ahora lo que falta es que si la 
Liga opina del mismo modo, pro-
ceda con actividad, porque el 
tiempo apremia. 
La marcha inesperada y sin 
despedirse del señor Presidente 
de la Repúb l i ca , del general Má-
x i m o Gómez, está siendo muy 
comentada por la prensa. 
Unos suponen que obedece á 
planes pol í t icos de mucha tras-
cendencia. 
Otros la t r ibuyen á disgustos 
con el señor Estrada Palma. 
E l Nuevo País dice que lo que 
se puede asegurar es que su re-
pentino viaje no tiene relación 
con el movimien to insurreccio-
nal que acaba de iniciarse en San-
to Domingo. 
E l Mundo asegura que ha ido 
á buscar á familiares suyos muy 
amados. 
Puede ser que esto ú l t i m o sea 
lo cierto y que el no haberse des-
pedido del señor Presidente h a -
ya sido sólo por no perder el va-
por. 
Hemos tenido la honra de ser visita-
dos en nuestra Redacción por el digno 
Gobernador Provincial de las Villas, 
el prestigioso y valiente general José 
Miguel Gómez. 
Así se expresa L a Epoca. 
Y por cierto que ese era el 
cliché con que la prensa progre-
sista de Madr id recibía á Espar-
tero, cada vez que á éste se le 
ocur r ía dejar sus gallinas de Lo-
g roño para i r á la Corte. 
Hasta que un d í a el "prestigio-
so y valiente general" hizo em-
barcar en Valencia á la Reina 
Regente. 
¿Se repe t i r á la historia? 
Ocupándose E l Mundo en la 
falta de higiene de algunas po-
blaciones, dice lo que sigue: 
La pobreza de gran mayoría de los 
Ayuntamientos de la República, que 
siempre tienen poco dinero para la bu-
rocracia que mantienen, les impide 
limpiar las calles, servicio del cual no 
se prescinde en ningún pueblo c iv i l i -
zado y cuyo abandono trae consigo in-
numerables calamidades, y el quebran-
tamiento de un compromiso muy res-
petable con nuestros amigos de Norte 
América. 
¡Por qué esos Ayuntamientos al rea-
nudar el Congreso sus trabajos, no han 
gestionado activamente una ley por la 
que el Estado se encargue directa 6 
indirectamente de esos imprescindibles 
servicios sanitariosí ¿No acrece cada 
día el perjuicio que ocasiona el aban-
dono de la limpieza pública! ¡No es 
hoy, esa necesidad, mAs apremiante 
que cuando los alcaldes conferenciaron, 
sobre el particular, con el señor Pre-
sidente? 
Seguramente que sí, pero ¿por 
qué se ha de echar sobre el Esta-
do esa carga si el colega reconoce 
que la pobreza de la gran mayo-
ría de los ayuntamientos se debe 
á »la burocracia que m a n t i e n e n ? » 
¿No sería mejor y más justo y 
más h ig iénico que esa burocracia 
fuera%á cortar caña? 
Y a ñ a d e el colega; 
En Camagüey, según informes que 
tenemos de persona muy acreditada, las 
basuras interrumpen las calles y algu-
nas de éstas están convertidas en fosos 
á donde van á parar piltrafas, animales 
muertos y todo género de inmundicias. 
La situación se ha agravado de tal mo-
do, en la tierra de Agramoute, que el 
gran hotel fabricado por la Cuba Com-
pany no ha abierto sus puertas á pesar 
de estar ya terminado. "Opina sir W i -
lliam Van Ilorne—se nos dice—que 
abrir ahora el hotel sería un error, por-
que los extranjeros que vinieran á es-
trenarlo, abandonarían á Camagiioy en 
el acto do verle, convertido en un foco 
de infección y se desacreditaría la ciu-
dad, al grado de que en lo sucesivo na-
die se atrevería á ocupar el hotel." 
Los americanos exigen higie-
ne al Estado; el Estado no puede 
exigir economías á los A y u n t a -
mientos; ergo...corno estos no 
son bobos dicen: coloquemos en 
las oficinas municipales á todos 
nuestros parientes y amigos, que 
lo de la limpieza ya lo a r r eg la rá 
la R e p ú b l i c a por miedo al Tio 
Samuel. 
¡Y todav ía dice L a Epoca que 
no hace falta revisar la Consti-
tuc ión! 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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D E S D E W A S f l l S T O N 
7 de Octubre. 
En Irlanda se ha iniciado un movi-
miento de opinión, análogo al que pro-
dujo en Cuba la creación del partido 
reformista. Sabido es que hay en I r -
landa un partido numeroso, que pide 
la autonomía radical y otro elemento, 
mucho menor en número, pero influ-
yente, por su riqueza y por contar con 
el apoyo de los conservadores ingleses, 
que la rechaza. Pues ese elemento, 
que, hasta ahora, había hecho una po-
lítica meramente nacional, ha formu-
lado un programa, que, sin i r hasta el 
Home fíu/e ó autonomía completa, rom-
pe con el régimen actual. 
En ese programa se propone la ins-
institución de dos cuerpos, une admi-
nistrativo, y el otro, legislativo. E l 
primero se compondrá, en parte, y el 
segundo, en su totalidad, de irlande-
ses. El Cuerpo Administrativo sería 
una especie de Consejo de Hacienda, 
presidido por el Lord Lugarteniente á 
Virrey de Irlanda; figuraríau en él 24 
vocales; la mitad elegidos por los ac-
tuales distritos parlamentarios; y la 
otra mitad nombrada por el rey. Las 
funciones de este Consejo consistirían 
en administrar los 30 millones de pe-
sos, que hoy cuestan, al año, los servi-
cios civiles-de Irlanda. 
El otro Cuerpo, ó Legislativo, se for-
mar ía con los representantes que I r -
landa envía á la Cámara de los Comu-
nes y con los Lores irlandeses; y sus 
funciones consistirían en resolver so-
bre muchas materias que solo afectan 
á Irlanda, exclusivamente y que ahora 
despacha el Parlamento Imperial. 
Esto, á los nacionalistas ó radicales, 
les parece poco; á los unionistas ó par-
tidarios del statu quo, les parece dema-
siado; pero no pueden "sacar el Cris-
to" cént ra los autores del plan; no pue-
den llamarles desleales, traidores, fe-
nianos, desarrapados, ni papistas, por-
que han probado su adhesión á Ingla-
terra, cuando había peligro en ello; 
son capitalistas, graudes terratenien-
tes, y algunos, como el Conde de Dun-
raven, grandes señores; y los más pro-
testantes, Y, así, habrá que eliminar 
del asunto el factor pasional para ate 
nerse al factor racional. Es evidente 
que el proyecto ha aparecido en el mo-
mento oportuno, cuando los conserva-
dores se .muestran menos intransigen-
tes en la cuestión irlandesa y cuando 
se dice que Mr. Chamberlain, para sa-
car avante su reforma arancelaria pro-
teccionista, piensa en entenderse con 
los autonomistas irlandeses. 
Estos nada pierden con aceptar, y 
aiín, con dar sus votos á ese plan do 
autonomía limitada; y, lóegp seguir 
pidiendo más. Las cosas caen del lado 
al cual se inclinan: y no es probable 
que, después de haber tenido Irlanda, 
durante algunos años, ese régimen de 
transacción, volviese al actual, en que 
carece el pueblo ir landés de toda per-
sonalidad. Una autonomía moderada, 
traída por la iniciativa de la clase al-
ta, anti autonomista hasta ahora, reu-
niría mayores condiciones de éxito 
que una autonomía " á l a t r ága l a " , he-
cha contra esa clase. 
Sobre todo hay en el plan algo muy 
propio para r e d u c i r á todo político in-
glés; es una transacción; es lo que 
nuestra gente llama un pastel; en I n -
glaterra se le llama decorosamente 
compromise, y se le tiene por la ú l t ima 
palabra de la sabiduría política. 
X . Y . Z. 
RUSIA Y EL JAPON 
Datss M m M Asía Orieníal 
Civilización cbina llevada ai J a p ó n s -
His tor ia de las relaciones cbiuo-ja-
ponesas."Corea. —Posesión de la 
Mancbi i r ia por Cliiiia.--KelacioneH 
con los japoneses. 
La China dió los primeros pasos en 
la senda del progreso y en ella quedó 
estancada para siempre. Fué una de 
las primeras naciones que entraron en 
la civilización. 
Eu el Museo de Tolosa, se encuen-
tran herramientas, muebles, armas de 
piedra y materiales encontrados cerca 
del gran lago de Carabodja. También 
se hallaron piedras redondas horadadas 
que sirvieron para tumbas, huesos ro-
tos y montones de conchas. 
El Japón es rico en restos de la edad 
de piedra. 
Descubrió Morse eu el Japón en el 
año 1879 unos montones de conchas 
como entre los que entre nosotros indi-
can desperdicios de cocina. Las tazas 
estaban hechas de conchas de unos ma-
riscos, que existen todavía cerca de 
Ycdo, pero entre aquellos residuos ha 
bía objetos de piedra, barro y hueso, 
de fabricación pr imit iva y ruda. Poco 
mérito merecen las huellas antrapofági-
cas, que Morse pretende haber encon-
trado. También se han descubierto dól-
menes eu el Sur de Yedo que parecen 
haber sido sepulcros, y están formados 
de piedras sin labrar, y recuerdan edi-
ficios de esa clase en Suecia. 
Los objetos de piedra encontrados en 
el Japón, están mezclados con otros 
más modernos, en cuya fabricación en-
tra el hierro y el metal labrado. De los 
anales de aquel país se desprende que 
3.000 años antes de Jesucristo no se 
conocía más que el bronce y el hierro 
fué conocido dos siglos después. 
La China necesita ser renovada, pues 
sigue el gran periodo de decadencia. 
Stauton dijo: "La grandeza y dura-
ción del imperio chino es el más subli-
me objeto de la contemplación huma-
na". Pero la misma Pekin, indica su 
decadencia con las huellas de su anti-
guo esplendor. Las causas de esta pos-
tración son Quizás las formas más espe-
ciales de gobierno y religión, la perju-
dicial mudanza de clima, cansada por 
la falta de los bosques que han hecho 
más violentas y menos frecuentes las 
lluvias, falta de vías de comunicación 
y aumento de población. Y el uso del 
opio, á cuyo vicio se entregan en algu» 
ñas provincias el 90 por ciento de la 
población adulta. 
Las primeras influencias chinas en 
el Japón están rodeadas de la misma 
niebla que envuelve toda su historia 
antigua. 
Bl primor soberano en el Japón fué 
Sinmú, á quien se ataibuye origen di-
vino, y después de él, según las tra-
diciones místicas á trescientas jóvenes 
parejas, que el emperador Tsin chi-
huang-ti envió allí para encontrar el 
secreto de la inmortalidad. Llegaron 
209 años antes de Cristo y no volvieron. 
La escritura china fué llevada al J a p ó n 
eu el siglo I I I de nuestra Era. Fueron 
enviados embajadores á Corea para 
buscar allí hombres instruidos, y estos 
llevaron consigo á Onin ó Vonúi, hom-
bre muy sabio de origeu imperial chi-
no, el cual enseñó la escritura y la cul-
tura de su país á los japoneses. No 
fueron estos ingratos, y más tarde 
tributaron honores divinos á su maes-
tro. Es digno de observación que estas 
influencias chinas no hayan llegado di-
rectamente al Japón sino pasando por 
Corea. 
Se sabe, por las relaciones oficiales 
entre China y el Japón, que se envia-
ban m-útuamente en»bajadores. Dadas 
estas antiguas y cordiales relaciontg 
entre ambos países, es incomprensible 
la separación absoluta que siguió á una 
alianza tan provechosa para ellos, pero 
que hubiera sido perjudicial para la 
raza blanca. Después de la conquista 
de Corea, la China exigió al Japón na 
tributo. Los japoneses se negaron á pa-
garlo, y la China se aprestó á la guerra; 
pero la escuadra que prepararon al efec-
to fué deshecha por uua tempestad. En 
tiempo de los Ming volvió á florecer el 
comercio; pero unos piratas japoneses, 
que saqueaban continuamente las cos-
tas chinas, le causaron grandes perjui-
cios y acabaron por destruirlos, ( bina 
enviaba con frecuencia embajadores al 
Japón para quejarse de aquellos pira-
tas. No se conoce la causa que indujo 
al gran Schogun Taikosama á declarar 
en 1502 la guerra á Corea y ( 'hiña. La 
muerte le impidió continuar sus con-
quistas, y sus sucesores renunciaron 
prudenteuíente á la Corea. 
ta M e m C i m a 
De Idiomas, Taquí-r raf ia , Mecanogra f í a v Te l eg ra f í a 
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SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo castro meses «e paeien ad quirir en eata Aoade aia, loa coaoñtnieavH de la A.rlt 
Bi(t ic« Mercantil y Teneduría de de Libro». 
Clases de 8 déla mañana á 9>í la noche. 12o55 28t- 70t 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
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H O Y A L A S O C H O : RQJQ Y V E R D E Y CONPÜNTA. 
A las Pueve: LA INUNDACION DE O R I E N T E . 
J Uts diez: E L D I N E R O Y E L . A M O R 
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B o t ó n d e O r o 
do 
n F i u E n : c n s i T O Y PERMAKENTB 
1 < \ cntaen todas lan perlnnierias, sede-
riss ^ Fa i n>acias de la Isla. ¿ 
I <"]< Mt< : í'alr.n Crusellas, Obispo 107, 
ChM etquiua a Villegas. 
Ltpósiio también de los ricos siropes 
j i ñ a } accr ráreteos en casa y endulzar ¿ l - J ^ ' 
<a u che j a r a los niños. 0 2 * ^ 
•FLeíx-osoos do soda y xxxaxxtooados. 
cI909 
• C L A VALENCIANAS® 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejes vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E DEPOSITO CONSTANTEMENTE EN 
La misma casa ofrece al púb l i co su taller de cerámica , insta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas ar t í s t icas en t o -
da clase de pastas. 
Se reproduce la ce rámica griega, á r a b e , gótica, etc., etc. 
Una visi ta a l depósi to y al taller se rá m u y reproductiva á 
cuantas personas necesiten los ar t í cu los que en ambas casas se 
ofrecen al p ú b l i c o . 
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J U E V E S 13 D E O C T U B R E DE 1S04. 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
EL SANTO DE L A IS IDRA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
T O H / E S T I E S . 
A' L A S D I E Z y D I E Z : 
LA SEÑORA CAPITANA. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜEL& 
Z E ^ U L X X O Í O X X i p o x * t a n d a s 
212 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa I1!, T. 6 3«r. piso si a « n t r i l i $2- n 
Palcos 1:02: piso ídem í l -25 
Loneta con entrada v |0 5) 
Balaca con ídem fO-50 
Asiento de oemli a con id :0-35 
Asiento de paraíso con id |0-30 
Entrada general >0-3J 
Entrada i i«rtulia ó p%raiso. |J-20 
S^-hV domingo, día 16 Í9 Octubre. G R A N 
MATINES dedicado & ios NIÑOS. 
PEJUELOS DE ORO 
CON PIEDRAS 
DEL BRASIL 
A C E N T E N 
OPTICA. 
JOYER" 
^ G R I W A . 
R E L O J E S . 
No hay otra one venda t«ntos v-ppejuelos y itntes. P E R S O N A L C O M P E T E N T E . 
Aparatos perfeccionados. Reconoc miento de la V I S T A . G R A T I S . 
A I I T I C U L O S D E P R I M E R A C L A S E importados directamente de las mejores fábrica» 
del mundo. 
P R E C I O S F I J O S y sin competencia. S U R T I D O C O L O S A L . 
«Quiere Vd. conservar la Tista?—Acuda pronto á 




S E D E R I A , P E K F U M E I U A , T E J I D O S , CONFECCIONES, A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
N u e v a s r e m e s a s r e c i b i d a s p o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s q u e 
o frecemos a l p ú b l i c o á p r e c i o s i n í i H i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s c o n n u e s t r o s p r o p ó s i t o s de ofrecer lo m á s 
n u e v o , lo m á s m o d e r n o que l a m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s in c o m -
p e t e n c i a , h o y o frecemos a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o de 
IE313.cajos» do txltlxxx», üovocia-cl-
jEJiitrociosoís do sx"^^ fa,n.t£vs±a,-
Y u n i n m e n s o s u r t i d o de a r t í c u l o s d e l g i r o á p r e c i o s i n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y M A N T E L E R I A GALLEGA-
C-9S0 alt 8 156-lMy 
J U V E N T U D y B E L L E Z A 
Se i n v i t a á todas aquellas personas que a ú n no hayan usado el 
jabón I D E A L , ^0 prueben y seguramente lo a d o p t a r á n para 
siempre. Es el UMCO j a b ó n que extirpa las PECAS, MANCHAS DEL CUTIS, 
NARROS, ESPINILLAS, HERPES y toda e r u p c i ó n en la piel. P í d a n l o en 
todas las d rogue r í a s , boticas, seder ías y per fumer ías , á 30 cts. plata. 
Depósitos Generales: S A R R A y JOHNSON. 
alt 4-5 oc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ b i s p o Numero (^^^Af^ 
APARTADO 756 H A B A N A TELEFONO 917 
l a s a i.spec\2L\ dcl5M.m-k 
Se confeccionan "TR0U5SEATTZ y C A N A S T I L L A S " 
B A T A S QS todos precios, S A Y A S , B L U S A S 
<§er7icio: dt $Iesa, I . V O G E Z J precios federados. 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El meior reconstitn-
ycute conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De veuta en todas las Farmacias. 
12131 30-29 st 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t > h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
T a j i e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C1SS9 
OBISPO 35. Cambia y Sftouza, TELEFONO 575. 
alt 1 0 
C . R A M E N T O L 
ESI Trl«tia.<3xi. 
32 , OBISPO N ü M E l t O 3 2 
TELEFONO 384 
Suscnrsal: BAJOS D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
o 1913 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
PLATA 
Bombines Lineóla Bennet „ | 5-00 
Otros idem ingleses „ \ 4-00 
Castores flojos i n g l e s e í , . $ 6-00 
Otros flojos, alta no vedad | 3-CO 
Finís imos pajillas "Moda" | 2-50 
Legít imos jipijapas, de |2 6 f 100-00 
G U A N S U K T I D O D E ABANICOS, C O B B A T A S , P A I í A í i l AS AL. 
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D I A R I O D E L A M A B I N A - E d l c i á n de la tarde.-Octubre 13 de 1904. 
E l Japón también prosperó mucho 
menos desde su separación de la China, 
pues en tiempos muj' antiguos, parece 
que su comercio, aunque lejano, era 
más animado. De sus mismos escritos 
Be desprende que los japoneses comer-
ciaron anteriormente con Kara, Xvosis 
y Jakatra (Chino, Cochinchina y Ja-
va) y Cambodja. También aparecieron 
los japoueses en las Filipinas á ültimos 
del siglo X V I . Cuando los chinos en 
tiempo de loa emperadores mogoles y 
do la dinastía de los Ming prohibieron 
emprender largos viajes "marítimos con 
objetos comerciales, los japoneses se 
dedicaron al contrabando y al robo en 
las costas de China. Eran el azote del 
país, como los normandos en Alemania 
é principios de la Edad Media, y Chi-
na enviaba embajadas que se quejaban 
amargamente en la costa del Japón. El 
hecho que de las tres islas próximas ai 
cabo Sud de Formosa, la una tiene po-
blación china, la otra malaya, y la ter-
cera japonesa, demuestra la poca ener-
gía de la expansión en el Asia oriental. 
E l Japón estaba como un puesto 
avanzado en el tráfico del mundo anti-
guo con los opuestos países del Océauo 
Pacífico. Los japoneses mismos hacen 
mención de sus relaciones con los ame-
ricanos. 
Eu el año 1S72, con motivo de una 
horrorosa carestía, los coreanos vendie-
ron á los chinos gran número de jóve-
nes. Cuando los chinos quisieron aca-
bar con las depredaciones, distribaye-
ron terrenos, establecieron los límites 
de los distritos y nombraron emplea-
dos. El hambre en 1877 obligó á mu-
chísimos chinos á abandonar las pro-
vincias de Petchili y Chansi para refu-
giarse en Man churla, y esto favoreció 
la ocupación del territorio limítrofe, 
F. IEIONDO DE LA YARA. 
E! eiio a naríi 
Habana 12 de Octubre de 1904. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIAUIO DÍ3 LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Suplicóle encarecidamente tenga la 
amabilidad de poner en el periodo de 
BU digna dirección, un artículo incitan-
do al señor Presidente de la Comisión 
de Monumentos Céspedes y Martí , se-
ñor general Emil io Núñez, para que 
Be comience cuanto antes el montaje del 
Monumento al Gran Apóstol José Mar-
tí, que hace máa de un mes que están 
en el Muelle de Caballería, 6V Distri-
to, pues como V. comprenderá, señor 
Director, no es justo que después del 
r í a c r u d a que he tenido en la ejecución 
de la obra, y que ellos bien lo saben, 
porque me he sacrificado para esculpir 
dicha obra, se me haga perder tiempo 
que necesito para asuntos urgentes de 
m i profesión. 
Esperando acoja V . con ardor esta 
súplica se reitera de V . afect ísimo ami-
go y s. s. 
JOSLVJLLALTA DE SAAVEDKI. 
Señor Mendoza Guerra. 
Ciudad. 
Distinguido amigo v compañero. 
Elegido V . por sua relevantes cuali-
dades y espíri tu batallador que inspira 
su criterio radical, importante de todo 
punto para demoler autiguas^joustrnc-
cioues perniciosas que tiene nuestro 
civismo y nuestra moralidad, espero 
acoja V . con beneplácito la indicación 
de formar opinión favorable en el seno 
de esa Cámara á disposiciones legales, 
que tiendan á la rectificación de la co 
rruptela del desbarajuste, licenciu é 
inmoralidad. 
Yo creo sinceramente que dentro del 
espí r i tu liberal de nuestro gobierno y 
de nuestro pueblo, los poderes póblicos 
tienen recursos cedidos por el derecho 
para modificar aquellas tolerancias que 
van corrompiendo día por día el hogar 
cubano, y diezmando su pueblo por 
efecto del crimen. Nuestra crimina-
l idad no tiene igual eu estos días y so-
lamente en la historia tiene horripiiau-
tes precedentes. 
Parecerá este problema no de rancha 
urgencia porque esperamos que la mo-
ralidad do los gobiernos al correr del 
tiempo modifiquen ios graves males que 
nos aquejan; pero en tanto la sociedad, 
cada día se siente de la corrupción que 
invade todo el organismo, eseandali-
eando con sus efectos detractores y con 
BU empeño do moderna información 
que va haciendo á la mujer lúbrica y al 
hombre sensualista y asesino; cuando 
de esto no es sólo la autoridad que vigi -
la, la culpable de esta catástrofe porque 
también la prensa es solidaria de esta 
perversidad que ya se hace específica 
en nuestro medio ambiente. To re-
cuerdo sus buenas disposiciones en fa-
vor de la subsisteneia de la mujer muy 
descuidada por cierto en nuestros días 
porque sólo se la deja el recurso de los 
talleres donde parece, no siempre muy 
respetada, y esto corrobora nuestro 
ju ic io crítico y la urgencia de morali-
í a r á la vez que difundamos los medios 
de la subsistencia. 
Nos hallamos en el periodo de la 
construcción por medio de las evolucio-
nes y quisiéramos ver de qué forma V . 
se vale para exaltar el espíri tu de 
nuestros representantes en favor de la 
sociedad que demanda una urgente de-
fensa de orden moral. 
Pido á usted mis disculpas, si esto lo 
distrae de sus atenciones políticas; pe-
ro confiado en la bondad de su senti-
miento patrio, demando su cooperación 
en favor do la carapafía, en la esfera de 
acción «n que le ha colocado el designio 
del pueblo. 
Quedo de V . , como siempre, «u más 
afmo. amigo y s. s. 
M. ARÍNDA. 
— ~ ' 
<S/2 £ s p a ñ o i 
y Americano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
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S E P T I E M B R E 
Información mi l i t a r . Recompensas. 
Se ha concedido la cruz de Mérito M i l i -
tar, pensionada coa el 10 por 100 del suel-
do de su empleo hasta el ascenso al inme-
diato, el notable escritor militar don Ri-
cardo Burguete, por su proyecto de tácti-
ca de infnntería. 
Sirve de fundamento á la concesión un 
informe de la Junta Consultiva de Gue-
rra en el que se hacen resaltar los méritos 
de la obra del comandante Burguete y 
termina mostrando la esperanza de que 
la adopción reglamentaria de su proyecto 
permita aumentar la recompensa conce-
dida. 
También se ha concedido idéntica re-
compensa al teniente coronel de Estado 
Mayor don Carlos García Alonso, por su 
obra Concepto y estudio de la historia mil i -
tar, previo informe de la Junto Consulti-
va de Guerra, que lo ha emitido suma-
mente favorable, considerándola do ex-
traordinario mérito y relevante impor-
tancia. 
Los anarquistas.—Descubrimiento de 
un complot. 
Barcelona t i . 
Asegúrase que la autoridad judicial po-
see todos los hilos de la trama de los aten-
tados anarquistas recientemente cometi-
dos en Barcelona. 
E l complot se fraguó en Perpignan, re-
solviéndose colocar varias bombas en dis-
tintas ciudades do España aprovechando 
una solemnidad cualquiera, con objeto do 
producir mayor efecto. 
Maestrichs, el anarquista declarado en 
rebeldía por la causa instruida con moti-
vo de la explosión de una bomba en el 
domicilio del jefo de policía de esta capi-
tal, señor Tresols, fué el encargado de co-
municar el acuerdo A los anarquistas de 
Barcelona, para lo cual pasó la frontera y 
llegó á esta capital disfrazado. 
Üna vez aquí, se puso de acuerdo con 
Maurice Bernardou, químioo francés, que 
tu-tualmente está preso en la cárcel por 
haber fijado en las esquinas pasquines ex-
citando á los reclutas á rebelarse. Bernar-
dou facilitó una receta para fabricar el ex-
plosivo que habían de contener las bom-
bas, el cual era, según dicen, de efectos 
terribles, completamente nuevo sobre la 
base de nitroglicerina. 
E l aparato se confeccionó con tubos de 
hierro adquiridos en la tienda de un tra-
pero do la barriada de 8ans, en la cual se 
han encontrado otros tubos, procedentes 
do desechos de canulizaciouos para con-
ducción de eléctricidad. 
Gracias á su mala confección, el explo-
sivo no estalló en la Rambla cuando se 
hallaba llena de gente, como se propo-
nían los anarquistas. 
Maestrichs, viendo fracasada la inten-
tona regresó á Francia. 
Como consecuencia de las gestiones de 
la policía, fueron detenidos Ke^áw y Ro-
das, por recaer eu ellos sospechas de que 
eran los autores do la explosión. 
Los demás, temiendo que como conse-
cuencia de éstas primónos se descubriera 
todo el complot, trataron de desviar la 
atención de las autoridades, haciendo que 
estallaran otras bombas on distintos si-
tios, dando el encargo á Flores, hoy pre-
so en Madrid, de colocar varias en la Cor-
te, miou tras loa demás compañeros colo-
carían otras en Barcelona. 
En efecto, apenas Flores partió para 
Madrid, estalló una bomba eu el Coh-^iu 
de Huéríanos, arrojada con el único obje-
to de despistar á laa autoridades. 
E l juez del distrito del Instituto, que 
estaba enterado de la trama, dispuso va-
rias detenciones, entre ellas las de los 
anarquistas lleal, padre é hijo, citados en 
varia» declaraciones por Regás y Rodas, 
preses desde el primer momento; la de 
Francisco Garriá, y últimamente, la de 
BurrulI, á q u i e n la policía buscaba por or-
den del juez de Madrid que instruyela 
causa contra Flores. 
En virtud de declaraciones, anteceden-
tes y otros detalle* aportados al sumario 
se han dictado autos de procesamiento, 
prisión é incomunicación de todos. 
Además han sido presos el hermano de 
BurrulI y José Elias, libertándosa á los 
demás. 
E l juez instructor confía en descubrir 
la trama completa, teniendo la convic-
ción de que aquella tenía ramificaciones 
importantes. 
Súbese que se intentaba comenter si-
mu Itálica ni tinte dos. atentados: uno du-
rante las fiestas de la Merced en Barcelo-
na, y otro cu Madrid el día de la apertu-
ra do las Cortes. 
Un buen rasgo 
Jaén e l 
Los señores Pnsquau y Martínez Nie-
to, diputado á Cortes y provincial, res-
pectivamente, y amigos del Director Ge-
neral de Agricultura, señor Prado y Pa-
lacio, iniciaron la idea de ofrecer á éste, 
en nombre de la provincia, un obsequio 
que perpetuara la concesión á Jaén de la 
Granja-Instituto agrícola de Andalucía 
oriental, y de testimonio de gratitud de 
sus paisanos por los trabajos que en pro 
de ¡os intereses materiales de esta región 
viene realizando. 
La suscripción, con cuya cantidad total 
se le haría el obsequio al señor Prado, 
consistente en una plaquita de oro con 
dedicatoria y fecha de la inauguración de 
las obras, asciende ya próximamente a 
tres mil pesos, cantidad importante si se 
tiene en cuenta que el acto de inscribirse 
ha sido completamente voluntario, y que 
la cantidad mayor que se acordó admitir 
fué la de cinco pesos. 
Enterado el señor Prado del resultado 
de la suscripción, y antes de que lo recau-
dado pudiera ser invertido en el objeto 
que £ él se destinaba, ha escrito á sus 
amiROS una carta que publica el periódico 
local La generación, y en la cual ma-
nifiesta el Director General de Agricultu-
ra que tiene el propósito de dedicar la su-
ma de la suscripción á fundar una Caja 
de Ahorros para trabajadores ancianos. 
Todo el mundo enaltece la conducta 
del señor Prado. 
Los obreros aplauden este nuevo acto 
del hijo ilustre de Jaén, que tanto so 
preocupa de ellos y tantas pruebas de in-
terés les viene dando. 
Explos ión 
Barcelona SI 
En la fábrica de gas denominada L a 
Barcelonesa, ha hecho explosión, á últi-
ma hora de la tarde, la caldera del apara-
to destinado á elaboración de amoniaco. 
Los individuos que más cerca del apa-
rato se hallaban, que eran el maquinista 
Francisco Rulú y el operario Jaime Bar-
bera, fueron lanzados á, gran distancia, 
sufriendo el fuerte golpe consiguiente y 
quemaduras gravísimas. 
Por efecto de la explosión saltó una par-
te de la techumbre de ¡a fábrica. 
La causa del siniestro parece que fué el 
haber dejado los obreros abierta la espita 
de entrada del vapor sin abrir la salida. 
El estampido fué formidable y -e oyó 
desde muy lejos, creyéndose que el si-




Se han verificado las pruebas del nue-
vo tranvía eléctrico á Tibidabo y Valvi-
drera, habiendo descarrilado el coche en 
que iban los ingenieros, dos miembros 
del Consejo de administración y un jefe 
eléctrico. 
Este último y uno de los consejeros han 
resultado levemente lesionados. 
El obrero Julián López, que ee encon-
traba en la vía, ha resultado también con 
una grave herida en la cabeza. 
Necrología . 
Han fallecido: 
En Madrid, don Luís de León y Ca-
taumbert. Duque de Denia, senador y 
exoficial de Caballería, y el docior don 
Alfredo Rodríguez Viforcos, notable 
cirujano. 
En Alcalá de Henares, Sor Eusebia 
Goraeadio, superinra del segundo asilo 
de San Bernartíino. 
En Córdoba, á los 90 año?, el decano 
de los literatos andaluces, don Francis' O 
de Borjo Pavón, Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes, cronista de la ciudad, é ''hijo pre-
dilecto" de Córdoba. 
En Coruña, don Bonifacio Ruiz de Ve-
lasco, exdiputado á Cortes y expresiden-
te de la Cámara de Comercio de Madrid, 
de la que es ahora presidente un sobrino 
suyo, don Pablo Ruiz de Velasco. 
En Gravo (Pontevedra) don Alfredo 
Vilas, republicano coruñés que se hallaba 
alejado de la poli tica activa desde la muer-
te de Ruiz Zorrilla. El Sr. Vilas era un 
hombre notable muy querido eu Coruña 
y respetado en toda Galicia. 
El París, el Ministro de Méjico en Es-
paña, D. Manuel Itabe. 
E. P. D. 
M T i I I » 
L O S BONOS D B C U B A P A R I S 
Según noticias recibidas en la Secre-
taría de Hacienda, han comenzado á 
cotizarse oficialmente los Bonos de 
nuestra República en la Bolsa de París . 
La noticia ha cansado buena impresión 
en la plaza de Nueva York, habiéndose 
cotizado en la Bolsa de la misma los 
Bonos al 102% por ciento. 
L O S C E H T I F I C A D O S D É L 2? C U E R P O 
Mañana, de ocho á once a. m. co-
menzará el reparto de los oertiticados 
del 2? Cuerpo del Ejército, en la planta 
baja de la Secretaría de Hacienda. 
El plazo para la distribución eu esta 
capital vencerá el día 25. 
El d ía 26 volverán á remitirse los 
certificados al interior, para el reparto. 
E N P A L A C I O 
Los Senadores señorea Pár raga y Be-
taucourt han visitado hoy al señor Pre-
sideute de la República. 
E X A M E N E S 
Esta mañana se (onsti tuyó nueva-
mente el Tribunal de Exámenes en los 
salones del Consejo Provincial. 
En la asignatura de Botánica Ele-
mental tocó en suerte el tema número 
4 que dice así: "Funciones del tallo. 
Alimentos del aire y del suelo. Tallos 
aéreos, matreros y trepadores," 
Asistieron los doctores Hoyos y Ca-
sado, Presidente y Secretario, respec-
tivamente, del Consejo Provincial y 
los Consejeros señores Ramos Merlo y 
Casquero. 
Mañana, á las nneve de la misma, 
se efectuarán los exámenes de la asig-
natura de Geología Elemental y termi-
narán los exámenes de las materias se-
f&tadas en el Estatuto del Consejo 
Piovincial . 
B A N Q U f i T E 
Anoche obsequió con un banquete el 
señor Crespo y Martínez, Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidor 
Mejicanos, al señor Secretario de Esta-
do, don Carlos Ortíz y Coffigny, al se-
ñor Kerbert Squiers, Decano del Cuer-
po Diplomático acreditado en la Haba-
na, á las distinguidas personas que 
constituyen dicho Cuerpo, al señor don 
Rafael Montoro, Ministro Plenipoten-
ciario de la República de Cuba en 
Londres y Berlín, y á don Aurelio He-
via. Director del Departamento de 
Estado. 
Además de las personas, cuyos nom-
bres han sido indicados, concurrieron 
al banquete, los señorea Gaytáu de 
Avala, Ministro Plenipotenciario de 
España , y Carden Miuiatro de Inglate-
rra; el señor Reuóz, Encargado de Ne-
gocios de Bélgica, el señor Liao, En-
cargado de Negocios de China, el se-
ñor Conde d 'Ar lo t , Encargado de Ne-
gocios de Francia, el señor Heyor, En-
cargado de Negocios de Alemania, y 
el señor Magloire, Encargado de Ne-
gocios de Hai t í , habiéndose excusado 
de asistir, por su reciente duelo, el se-
ñor Pérez Román, Encargado de Ne-
gocios de Santo Domingo. 
E l servicio y el menú estuvieron á 
cargo del gran Hotel Inglaterra, lo que 
equivale á decir que nada dejaron que 
desear. 
VOCALES ASOCIADOS 
Entre los vocales asociados de In .Ton-
ta Municipal para el año en curso, fue-
ron elegidos, entre otros, en la sesión 
de 20 del pasado, los señores siguien-
tes: 
D. Florentino Gutiérrez, don Manuel 
Capdevila, don Felipe Ponce y don 
Victoriano Noda. 
Y como se ignora el domicilio de 
ellos, se publica para que comuniquen 
á la Secretaría del Ayuntamiento su 
residencia actual, si es que aceptan, 6 
presenten excusas legales, si las tienen, 
por ser dicho cargo obligatorio y ho-
norífico. 
AGENTES CONSULARES 
E l Presidente de la República ha 
concedido las correspondientes autor i -
zaciones de estilo á Mr. Myron H . 
Emory y Edwin B. Webstar, para qne 
puedan ejercer las funciones de Agen-
tes Consulares de los Estados Unidos 
en Manzanillo y Cárdenas, respectiva-
mente. 
CONTRATO NULO 
En el expediente formado para tra-
tar de la subasta de dos cilindros de 
vapor de doce toneladas que se adjudi-
có á don Felipe Moretón; se ha dicta-
do por el Gobernador de esta provin-
cia la siguieute resolución: 
19—Declarar incumplido y por tan-
to nulo el contrato de compra venta de 
dichos cilindros, por no ajustarse los 
presentados por el señor Moretón á las 
condiciones de la subasta. 
29—Disponer que la íianxa prestada 
por el señor Moretón para et cumpli-
miento del referido contrato, se haga 
efectiva é ingrese en firme en la Teso-
rería de la Provincia. 
LAS DTOBS Y CORRALES 
DEL MATADERO 
El Gobernador Provincial ha revisa-
do el acuerdo del Ayuntamiento de la 
Habana de 29 de Septiembre últ imo 
por el que se ordenó incluir en presu-
puesto la cantidad de 126,000 para in-
demnizar á los titulados iusufructua-
riosdelucesy corrales del Matadero, 
ordenando al Ayuntamiento que á la 
mayor brevedad ejercite las acciones y 
recursos que la ley le concede, á fin de 
salvar los intereses del Municipio; y 
que se forme expedieute en averigua-
ción de quienes sean responsables, den-
tro de la Corporación, de los perjui-
cios que haya podido sufrir el Muni-
cipio. 
A LOS E S T U D I A N T E S D E D E R E C H O 
Habiendo acordado los alumnos que 
han concluido sus estudios en el curso 
próximo pasado, formar un gru^So fo 
tográfico como recuerdo de fraternal 
compañerismo, se avisa por este medio 
ú los que aún no hayan ido ú retratar-
se, ó no lo sepan, para que antes del 
20 del actual concurran al estudio del 
fotógrafo Sr. Testar, antigua de Súa-! 
rez, ú fin de proceder luego á la tirada 
del grupo indicado. 
Pasado dicho dia, no habrá lugar á 
formar parto del mismo. 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
Reimpreso el vigente Reglamento de 
carruajes públicos, hechas eu el mis-
mo Ia« modificaciones de que ha sido 
objeto, así como la nueva designación 
de paraderos, he tenido por convenien-
te disponer que todo ejemplar del ya 
citado Reglamento, para que tenga va-
lor Oficial, sea indispenaable vaya au-
torizado con el sello de esta Alcaldía, 
y en su consecnencía, no podrú dársele 
valor alguno á los ejemplares que care-
ciesen de este requisito. Habana, 11 de 
Octubre de 1004.—Dr. Juan Ramón 
O'farriU. 
S A C E R D O T E A U T O R I Z A D O 
El Presbítero D. Josó Menéndez y 
Snárez de la Religión Católica Apostó-
lica Romana, ha sido autorizado para 
solemnizar matrimonios. 
E L SEÑOR R O D R I G U E Z F U E N T E S 
En la mañana de hoy llegó á esta ca-
pit.*', por el Ferrocarril Central, el ge-
neral Manuel Rodríguez Fuentes, Ad-
ministrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba. 
U N P U E N T E 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras Públicas del distrito de Santa 
Clara, el estudio y redacción de pro-
proyeeto de un puente sobre el arroyo 
"Alambique" que cruza el camino real 
entre las estaciones de San Marcos y 
Santísima Trinidad. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Ha sido adjudicada la subasta de 
construccióu de un puente de acero en 
en el camino de San Juan y Martínez á 
Luis Lazo á los señores Susdorff, Zaldo 
y Compañía. 
R E P A R A C I O N 
La Secretaiía de Obras Públ icas ha 
contestado la solicitud de los vecinos 
de la calle de San Joaquín, tramo com-
prendido entre San Ramón y Cristina, 
en el sentido de que se ha aprobado el 
presupuesto para la reparación de este 
tramo, 5- las obras comenzarán en bre-
ve tiempo. 
UN M U E L L E 
E l Presidente de la República ha au-
torizado la construcción de un raueUe 
en el puerto de Nuevitas ú los señores 
Bternabé Sánchez ó Hijo, con destino á 
la importación de ganado. 
E X P E D I E N T E R E S U E L T O 
En el expediente instruido por el ofi-
cial del Gobierno don Manuel Cardona, 
con el fin de normalizar las operacio-
nes de ingreso en la caja del Ayunta-
miento de Güines, se ha resuelto por el 
Gobernador que el ingreso en la caja 
se haga diariamente, que el Alcalde 
cumpla los acuerdos pendientes, qne es 
ineficaz la denuncia ó queja del Alcal-
de contra el Tesorero municipal y que 
cuando el Alcalde exponga al Ayunta-
miento alguna queja contra el Tesorero 
lo haga presentando pruebas que j u s t i -
fiquen los cargos. 
C U B A Y ESPAÑA 
Dentro de breves días abandonarán 
la tierrra cubana, para trasladarse á 
Madrid, dos apreciador compaüeros en 
la prensa que llevan el propósito de 
fundar en la Vi l l a y Corte un periódico 
ilustrado que tendrá el mismo ti tulo | 
que sirve de epígrafe á estas líneas. 
La idea de ambos colegas nos parece 
muy digna de aplauso, y no dudamos 
que sus esfuerzos'se verán coronados 
por el éxito, pues creemos de necesidad 
la existencia en Madrid de un periódico 
serio que se ocupe exclusivamente de 
los asuntos de Cuba. 
Según tenemos entendido, la idea ha 
sido bien acogida eu las esferas guber-
namentales. 
Á LOS C U L T I V A D O R E S D E PIÑA 
Según El Mundo, periódico de Méji-
co, Gobierno de Voracruz, trata de im-
portar de la Guayaua francesa, grandes 
cantidades de simientes de p iña cono-
cida con el nombre de "Pifia de Caye-
na," con objeto de distribuirlos entre 
los numerosos agricultores de la costa 
del Golfo, para qne emprendan la siem-
bra y cultivo de es« fruta que obtiene 
alto precio en los ligereados de Nueva 
York. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E JHÍOY 
N U E V O SENADOR 
Boston, Octubre 15 . -El gobernador 
de Massachussetts h» nombrado á 
M r , W. Murray Grane, para desem-
p e ñ a r el cargo de Senador de los Es-
tados Cuidos por diel io Estado, du -
rante el t iempo que le faltaba al Se-
nador Hoar para la exp i rac ión del 
tiSraiíno de su mandato, cuando fa-
lleció, 
M A Z Z A N T I N I 
México, Octubre L l ega rá A es-
ta dentro de algunos d ías , el cé lebre 
torero español , Lu i s Mazzantini , con 
objeto de tomar parto eu algunas l i -
dia», con las cuales c e r r a r á su carre-
ra, pues proyecta cuando regrese á 
E s p a ñ a , antes de cortarse la coleta, 
matar en honor de la Reina Cristina 
un solo toro, que s e r á el d l t imo. 
T O M A D E POSESION 
Buenos Aires, Octubre 13.—FA PP-
ñor don Manuel Quintana, presidente 
electo de la K e p ü b ü c a Argentina, lia 
tomado posesión de su elevado puesto. 
H E R I D O Y P E L E A N D O 
San Peterftbnrgo, Octubre l . ' i . -Tele-
grafian de M u k d e n que á pesar de 
haber sido herido en una pierna, en 
el combate cerca de Ynn-Ta i , el ge-
neral ruso Danle lof f se negó á aban-
donar el mando de su división. 
SIN N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A las tres de la madrugada de hoy 
no se h a b í a publ icado todav ía n ingu-
na noticia oíicial acerca del resultado 
de la batalla de ayer al Sur de M u k -
den, y uo obstante la r e c o m c u d a c i ó n 
del Estado Mayor de que se tuviera 
paciencia, la nota predominante en 
muchos c í rculos era el pesimismo. 
T E L E G R A M A D E O Y A M A 
Tokio, Octubre 1 3 . - K u telegrama 
que el mariscal Oyama envió ayer 
desde el campo de batalla, anunc ió 
que las operaciones progresaban sa-
tisfactoriamente, y que b a h í a sido 
cortada la re t i rada de la c o í u n m a r u -
sa que a t r a v e s ó el r i o Tait-See. 
O P I N I O N J A ROÑES A 
Créese aqni que á consecuencia de 
haber el Af arisca! Oyama salido con 
todas sus fuerzas al encuentro de los 
rusos y detenido el avance d e é s t o s , s e 
os tá daMdo una batal la general entre 
M u k d c n y Liao-Yang. 
COMBATES D E V A N G U A R D I A 
San Petersburgo, Octubre 2óf. —Los 
informes de or igen ruso describen la 
contienda que se e s t á o í 'ce íuando en-
t re Mukden y L iao - Yang como meros 
combates do vanguardias. 
P R O P Ó S I T O D E K U R O P A T K I N 
Informa el general K u r o p a t k í n que 
el objeto que persigue es asestar si-
m u l t á n e a m e n t e dos tremendos g o l -
pes en puntos distantes uno de otro 
so'orc la izquierda de! e jérc i to j aponés 
C O N T I N U A C I O N 
D E L A B A T A L L A 
Mukden* Octubre La batalla se 
sostuvo durante todo el dia de ayer 
con una creciente í iereza d « ambas 
partes que supera á la de Liao Yang; 
por !a tarde los japoneses asumieron 
repetidamente la ofensiva y hoy al 
amanecer se r e a n u d ó e l combate, que 
cont i i ióa con el mayor en cara i ra-
miento, no obstante ser el cuarto dia 
de labatalla. 
BETI í? A D A 
Tokio, Octubre / ^ . — Anuncian de 
Liao Yang que los rusos se e s t á n r e t i -
rando en toda su l ínea del frente y 
que los japoneses han capturado ocho 
cañones . 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Octubre J,^.--Ha cont i -
nuado declinando el precio del a zúca r 
de remolacha» que cierra boy á 10«. 
L A BOLSA D E NCTEVA Y O R K 
Ayer miércoles,se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 907,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias do azdcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 10,793 toneladas, con-
tra 20,973 idem, en igual locha del año 
pasado. 
El Wcather Bicreau nos remite el si-
guiente cablegrama: 
Washington, Octubre 1S 
El centro de una per turbac ión parece 
estar al Sur de Jamaica y cerca de aque-
lla isla, con rumbo al Oste. 
C. D E GRAW, 
Encargado. 
UN CRIMEN 
El Jefe del destacamento de Jovella-
nos ha participado á la Jefatura de la 
Guardia Enral, que anoche faé asesina 
do un individuo y herido gravemente 
otro en el ingenio "San Vicente", ubi 
cado en aquel t é rmino . 
Se ignora el móvi l de ese crimen. 
El autor del hecho lo fué el moreno 
Pantaleón Mart ínez (a) Cuba bella, que 
no ha sido aún detenido. 
Molimiento Marí t imo 
E L " M T A M I " 
Este v a p o r americano fondeó en 
puerto boy, procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, con carga y ^8 pasajeros 
E L " H I R U l s D O " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Dauiui r í (S. de C.) eu lastre. 
HEBSADO PHEPAEIO 
CASAS D K C A M B I O 
Plata española.... de 77;,; á 78>^ V. 
Oalderdla,. de 82 6 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 6% á 75< V. 
Oro americano ) d 10 
contra español. ) '4 XVî 8 r . 
Oro amer. contra 1 de 3G á o 6 y p 
plata eHpaflola. / ' 
Centenes á e . c s p l a i a . 
En cautidadts.. á 6,70 plata. 
Luises 6 51,>4 plati . 
En cantidade-»,. 6 5.35 plati. 
El peso america-) 
no en pláta es- Ule 1-36 á 1-36^ V . 
palióla... i 
Habana. Octubre 13 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente? al d ía 12 de Octubre, he-
chtLS al aire libre en E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA 







B A R O M E T R O : 6 las S P. M. , 75S mtm. 
S. 
F I E S T A S 
EN SANTA TEfi] 
E l dja 15 golorane misa cantada, á las 8'^ d« 
la mañana, á la que asistirá de medio Pontifi-
cal nuestro dipnislmo Prelado, el Utmo. señoT 
Obispo, y ocupará la Cátedra Sagrada el Rdo. 
Y?ray FIor<!ncio del N i ñ o Jesús, Carmelita, 
E l día 16 misa cantada, á las 8, con S e r m ó n 
que estará á cargo del R. P. Escudero. 
E l d ía 17, misa cantada á la misma hora, en 
la que predicará el R. R. Fray Constancio. 
12754 2tl3-2ml4 
L o n j a d e Y í Y e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacfm 
10 gf. ginebra E l Holandés $10.15 g. 
S9 gí . id. M Erillnnnle $5.75 g. 
15 o. canecas de 1 litro B l Holandés Sil.4a 
10 c. tarros de cristal de 1 litro, E l Búfalo 
50 c. quesos pa-tagras crema ?26 q. 
100 peras Besion ?5>^ c. 
175 c. peras Claveles Rojos $5}< o. 
100 jamones gallegos f lü q. 
50 c. mantequilla Heyman §46 q. 
50 c. id. Petcrson $51 q. 























BE E S P E R A N 
Saint Tbomas, Copenhague. 
Alicia, Liverpool. 
Mobila. Mob'la. 
Prinz Joacbim, Hamburgo. 
Miguel M. Pinillos, N. Oneans. 
José Gallart, Barcelona y escalas. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Monterey, N. York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Morro Castle, New York. 
Reina María Cristina, Veracruz, 
8 A L T D R A N 
Saint Thomas, Veracruz y Progreso. 
L a Navarro, St. Nazaire. 
México , New York. 
Miguel Pinillos, Canarias. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Buenos Aires. Veracrdz. 
Vig-ilancia, New York. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Ilispania, l íumburgo y ecalas. 
Ilodhcim, Buenos Aires y escalas, 
Riojano, Liverpool y escala?. 
Martín Saanz, Barcelona y escalas. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Dia 13: 
Do Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Miami, cap. White, tnds. 1741 con 
carga grnl. y 38 pasajeros, á U . Lawton, 
Childs y Ca. 
S A L I D O S : 
Dia 12: 
Dniquirí (S. de Cuba) vap. «or. Hirundo. 
Dia lífc 
C. llueto y Tampa, vap. am. MIami. 
Movimieato de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hue so, en el vap. am. Miamk 
Bres. Vf. Hehcoby—L. Grorin y Sra.—J. EL 
Hauner—Emilio Palma—!í . Wilson— W. M. 
Weed— Constantino Arduin^a— H . Fritot J 
Sra.—.T, TTcrou—José B c i t í t r — J o s é M u ñ o z -
J o s é Valdespino—Gonzalo Sánchez—Luis Bu»-
tam fin te—Rafael Ahnadel—Rafael Figueroa— 
G. García—Antonio García—Emil ia Palomino 
Antonio Fe rnandez—Iné - i Ortega—Alberto Ma-
sipir.o y 1 de í*Tn—Concepción García—Angé-
lica M e a í n d e z y 4 de fam—Aipido Bachiers— 
Tomás Mendozn—Ricardo H s i n a n d e z — R a m ó n 
Poto. § * J. ^¿Iw-L-JL JL 
Apsrturas de registro 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, por M. C a l -
t% J S P O t" > t o t .± r 
C o r u ñ a , Santander y St. Nr.zaire vap. francés 
L a Navarro, por Bridat, M. y cp. 
Buques con regísiro abierto 
N. York , vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. cubano MobUa por L, V. Placé . 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miami por Q, 
Lawton, ('. y Ca . 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique por 
G. Lawton, C. v Ca. 
Canarias, Ondiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M . Pinil los, por Marcos, Hnos. y C». 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Buaues desiDachalos 
Daiquirí (Santiago de Cuba) vap. norg. H i -
rundo, por L . V . Placé. 
Lastre. 
J L ° V I S O S 
[ P 
Bman DE LI m m . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esto 
Asociación, se sacan A pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarso 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
d*d so está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de ests 
Centro, altos de Aíbisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre delafio actual. 
Los Señores que deseen hacer proposicionos, 
pueden uasar por esta Secretaria en los dia* 
laborables do 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 A 9 de la noche desde est a focha 
a la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condicioues Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva d« 
diebos trabajos; á cuyos dociimentoi hab ían 
de ajustarse, Unto para la ejecución do las 
obras de reíerencia, como para la presenta-
ción ue proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente se bao» 
IJ u0 para ?eneral conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secr» 
taru>>Jt. Pariagua. 11S90 27t-l8 St 
De primera do primera, 25 paquetes varia-
dos n mltimos por el correo al recibo de ?! 25 
americano. Remita 2 cta. en sello» para cata-
logo de plantas. Carrillo & Batlle, Mcrcadd-
re» 11 12761 4tl'¿ 
D I A R I O P B l á J L M A R I N A - Edición de la t a rde -Oc tubre 13 de 1904. 
LA m DEL PILÁB 
La egregia Patrona tle la i n r i c t R ciu-
dad de Zaragoza, la Virgen que tiene 
el priviiegio-de inflamar en santo pa-
triotisuio el corazón de los españoles, 
íué ayer festejada en sus altares por 
centenares, por railes de almas, y 
dio ocasión á que las que llevan sn her-
moso nombre celebrasen fiestas ese 
día. En los banquetes hubo manjares 
exquisitos, ricos vinos, sabrosos d u l -
ces, delicadas frutas, refrigerantes he-
lados, y no faltó—¿cómo puede faltar 
en ocasión alguna!—el incomparable 
chocolate de LA. ESTRELLA, marca Tipo 
JPmncéSf siu r iva l en el mundo. 
li m í)[ m mi 
3 
V Y ÚLTIMO 
Había concluido mi visita al estable-
cimiento de alienados Mazorra, y aún 
faltaba cerca de una hora para que cru-
zase el tren que debía traerme á esta 
capital. 
En el pabellón que ocupa el joven 
doctor Jorge Horstmann y Varona, me 
encontraba acompañado también de mi 
antiguo amigo el Dr. Francisco Aran-
go, ambos médicos de la casa de locos. 
Tiene el pabellón del doctor Horst-
mann, al frente, un pequeño ja rd ín , 
donde no faltan las plantas trepadoras 
que dan un poético aspecto á la pcquo-
lla casita. 
La tarde caía lentamente. 
El cielo algo despejado ya, mostraba 
azules losanjea que bordeaban los últi-
mos resplandores de un sol débil, en los 
cuales abundaban el violeta y eL ana-
ranjado; hallándose muy poco el rojo 
escarlata, tan frecuente en las puestas 
del sol. 
La noche llegaba galopando, esten-
diendo sus alas negras, inmensas... 
La pál ida amante de Endiraión no se 
TCÍH en el espacio... 
Era la hor.i del crepúsculo, la hora 
en que despiertan las tristezas y se em-
pequeñecen las alegrías. . . 
Ante el día que agouira, el alma pa-
rece hallarse frente á un moribundo, ó 
como si velase el sueño de un cadáver. 
Los dos médicos charlaban conmigo. 
La conversación era animada, intere-
sante, salpicada de anécdotas curiosos 
que hacían retozar la risa en mis labios 
y que á voces sacudían mis nervios do-
lorosamente. 
Una de las locas, histérica, antes de 
ser conducida á Mazorra, en uno d e s ú s 
ataques, levantó á su hijita por los piés 
y le estrelló la cabeza contra una pa 
red. No se dió, naturalmente, cuenta 
de aquel acto, y ahora tiene frecuentes 
ataques porque le han robado—dice 
—á su hija, y no se la dejau ver... ¡Qué 
horrible! 
E l doctor Horstmann es un joven 
muy agradable, muy culto, con el cual 
simpaticé rápidamente. 
Tenía un dedo vendado. Uabía sido 
mordido por la histérica eu uno de sus 
últ imos ataques 
El tiempo pasaba ráp idamente , y 
aconipuñado de mis amigos me fui al 
andén. 
Un moreno vestido de rayadillo, con 
anchos galones dorados en las boca-
mangas y una enorme cartera de cuero, 
entregó dos cartas al doctor Arango. 
—¿Es un loco? le pregunté ; y mi ami-
go con su proverbial amabilidad, me 
contó algo acerca de aquel moreno. 
Es el rey de los rei/cs, y aunque no Sil-
be leer ni eseribir, reparte toda la co-
cón espondencia que llega á Mazorra 
sin equivocarse jamás. 
En la cartera, que tiene, cuatro com-
partimentos, coloca las cartas por or-
den jerárquico, ó sea oemo él los en-
tiende, siguiendo luego el escojer en-
tre los dedos de la mano izquierda. 
El empleado de correos le va dicien-
do para quién son, y él las coloca eu el 
"casillero1' que le corresponde. 
El superintendente, los médicos, los 
practicantes, los celadores, etc., etc. 
Cuando el general Wood estuvo á vi 
sitar á Mazora, el moreno le preguntó 
quién era. 
— Yo soy el Gobernador Mi l i t a r , 
"Wood. 
—Pues yo el rey (le hs reyes; mire mi 
uniforme—y le enseñaba el raído traje 
de rayadillo que llevaba puesto. 
—¿Por qué no usa el mismo traje 
que los demás asilados? preguntó el ge-
nera. 
Le expicaron la monomanía del loco, 
y laá funciones qne llenaba de cartero, 
en lo que tenía un orgullo grandísimo, 
lo cual no impedía tampoco que fuera 
atento coa todos,... mientras le recono- ¡ 
cieran como rey de los reyes. 
A l general Wood le hizo gracia, tal i 
vez, aquel infeliz, y al día siguiente le 
envió á Mazorra, de regalo, una pie-
za de rayadillo para que le hiciesen 
trajes. 
Por cierto que los dos únicos que le 
quedan están en un estado deplorable. 
A ver si hay algún "particnlar • que 
repita la buena obra del "General" 
cosa que le agradecerá el rey de los re-
yes. 
El tren llegaba minutos más tarde-
despidiéronse cariñosamente mis ami-
gos,, y con el pié en el estribo, le ofre-
cí una vez más al doctor Horstmann 
una obra que prometí enviarle v.. . que 
no he hallado en mi modesta biblioteca 
Bien dice el refrán "qu© libro pres-
tado..." 
E l tren se alejó del apeadero Mazo-
rra, en el cual no hay deapaoho de bo-
letines. 
La casa do locos, con sus varias de-
pendencias, parecía huir hacia atrás, 
alejarse del tren. 
Densas sombras rodeaban, envolvían 
á los campos dormidos, laa cuales ho-
radaba el ojo brillante de la locomo-
tora. 
N i un astro mostraba sus fulgores en 
lo alto, y acompañando el ruido que 
hacía el convoy al rodar sobre las pa-
ralelas, llegaban á mis oídos hechos 
gloriosos que relataba un general cuba-
no á un compañero de armas. 
Los paraderos casi desiertos, se suce 
dían como sombras fantásticas y el tren 
que traía algunos minutos de retraso 
devoraba las distancias forzando el tiro. 
Poco más de las siete sería cuando 
llegamos á la Habana. 
Aun cuando no había detenido el 
tren su marcha, un viajero impaciente, 
á pesar de la altura enorme á que que-
da el estribo, estando los vagones fuera 
de agujas, quiso saltar á tierra. 
Un retranquero lo detuvo diciéndole: 
—¿Está usted loco? 
¿Loco? Y aquello me hizo recordar 
á un demente que ni con dádivas ni 
amenazas se acerca á la vía cuando lle-
ga el tren á Mazorra, porque le ha da-
do palabra de no hacerlo al Director de 
la casa de locos. 
¡Cuántos cuerdos hay que no cum-
plen su palabra! 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
del agarrado en unión de Saai í, Escri-
bá y demás acompañantes, quedaron 
bien. Garrido dió todos ios matices 
de una acuarela al personaje de Secun-
dido. Se hicieron á Piquer muchos re-
galos envueltos en papel. La entrada 
un lleno completo y los aplausos atro-
naban el salóu á cada momento. Todo 
muy merecido, porque sin exageración 
de ninguna clase digo que reconozco 
eu Pinaer uno de los mejores artistas 
de zarzuela que he visto. Me hubiera 
gustado verlo anoche en La Revoltosa, 
La bue ta sombra, ó si se quiere en La 
guardia amarilla, donde hubiera Incido 
muy gallarda la Duatto: pero hay que 
conformarse con el privilegio que tie-
nen los artistas de escoger para su be-
neficio lo más mediocre de su reperto-
rio. Pero como Piquer sale bien en to-
do, siempre alcanza un éxito completo. 
Uno, pues, mi aplauso á los qne el 
público prodigó al magnifico artista. 
KOCHES TEATMLES 
Sene/icio de Fiqucr , 
Soy uno de lo» que admiran á José 
Piquer desde hace no sé cuantos años, 
y me admiro más aún de verlo cada 
día más joven. Los artistas de teatro 
poseen el secreto de la eterna juven-
tud. E l habito de gesticular mucho es, 
una especie de masaje del rostro que 
conserva frescas y ágiles laa facciones. 
No digo esto para significar que el ga-
láu joven de Albisu sea viejo, sino pa-
ra profetizarle que no lo será uunca. 
Si no, ahí está Alejandro Castro que 
hace con soltura y gracia papeles de 
sietemesino desde 1870. 
Ko tengo amistad con Piquer. Solo 
le saludo como uno de tantos áquienes 
él no conoce. Escatimo cuanto puedo 
el tener nuevos amigos, porque no se 
puede cumplir con todos. Es una ver-
dadera fatiga tener que andav por la 
calle y en los teatros saludando á de-, 
rceba é izquierda á cien personas por 
minuto, y si fuera más qne esto; la 
mayoría de ellas exige en cada encuen-
tro que se lea diga algo sobre el calor, 
ó el frió, sobre la política ó sobre la 
actitud de Kuropatkin. Y los hay que 
lo ven á uno de espaldas á ochenta 
metros y lo llaman y lo detienen solo 
para decirle buenos dias; y gracias que 
no le den un plantón de media hora. 
El temor de que vaya en aumento esa 
calamidad, me hace rehuir de las pre-
sentaciones, y evitar los diálogos con 
mi compañero Cortadillo, que conoce 
á media humanidad, y me presenta á 
25 personas cada noche. Bastante hay 
con los que se presentan ellos solos, 
Pero volvamos á Piquer. El s impá 
tico artista eligió pura su beneficio tres 
zarzuelas notables Campanero y Sacris-
tán, EL sanio de la. Isidra y Z-a señora 
(«¡ufana. Conde se lució más fué en la 
segunda de las referidas obras. Aquel 
Venancio enamorado tímido y bravo 
según las ocasiones, lo sale á Piquer 
como una maravilla; el dúo con la Bo 
bejano resultó magnífico, y las escenas 
Aproveché unos intermedios y la ho-
ra del últ imo acto de Albisu, para ver 
como hacía el Otelo el joven primer ac-
tor Paulino Acosta, á quien ya había 
admirado otras veces con su Compañía 
d r a m á t k a de personas de color. V i el 
segundo acto y el último. La verdad es 
que tuvo éxito. Por lo pronto se le lle-
nó el teatro, lo cual indica que el artis-
ta negro goza de nombre y popularidad. 
La escena en que Yago comienza á in-
filtrar la ponzoña de los celos en el co-
razón del enamorado Otelo salió muy 
correcta. Paulino Acosta es un actor de 
notables diríposiciones. Tuvo arranques 
de genio; pronuncia bien el castellano, 
y como so suelto un poco en la postura 
y en el andar, resul tará un actor com-
pleto. 
La escena Cual; los momentos terri-
ble en que¡el paroxismo de los celos 
mueve al personaje chespiriano á co-
meter una horrible injusticia, fué tam-
bién un triunfo para Paulino Acosta, 
dadas las muchas dificultades de aquel 
momento dramático. 
El numeroso público le aplaudió con 
entusiasmo y cariño, llamando cinco 
veces á escena á los artistas. Hoy se 
repite Otelo por los mismos actores. 
La señorita Bermúdez hizo con nota-
ble aplomo y sentimiento el papel de 
Desdémona, y Castillo estuvo admira-
ble en el de Yago. Los trajes y las de-
coraciones muy apropiadas. 
P. GIRALT. 
m Y i i i i n 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
ti m m m 
D E C U B A . 
Conferencia del Dr. Dervernine en el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
C C O X T I N U A C T O y ) 
Sea lo que fuere, el hecho es, seño-
res, que no obstante esta falta de u n i -
formidad, no obstante la divergencia 
que existe entre estas monedas, aquí 
circulan y se cambian al tipo de 
los centenes por las onzas y, salvo lo 
que he apuntado sobre la predilección 
de los expertos por las onzas, la socie-
dad, en general, admite ese tipo de 
cambio, lo que demuestra que respecto 
de lo que, á nuestra moneda se refiere, 
adolece nuestra sociedad de que pudie-
ra llamarse una gran inconciencia mo-
netaria, mediante la cual no es común 
que aquí se dé la sociedad cuenta exac-
ta del valor de las monedas en que 
cobra y paga, ni del tipo de equiva-
lencia de las distintas monedas entre 
sí. Y es, señores, que las variedades y 
heterogeneidades de las monedas aquí 
corrientes, han entronizado la más des-
organizadora confusión, debido á lo 
cual es general qne se ignore lo que 
realmente valen las monedas existen-
tes. 
Kespecto á la plata española, poco 6 
nada necesita decir, tocante á su di-
vergencia con todo nué&tro sistema mo-
netario, porque basta sencillamo ue 
mencionarla, para que todos vosotros 
reconozcáis su verdadera significación. 
Tenía aquí esa moneda, á lo menos 
hasta 1898, época en que se promulgó 
la úl t ima ley, el úl t imo elemento de 
confusión de nuestro sistema de mo-
neda, rae refiero al Decreto del Presi-
dente de los Estados Unidos de 28 de 
Diciembre de 1898, tenía aquí dicha 
moneda de plata, y aún lo tiene eu la 
actualidad para ciertos pagos, un va-
lor nominal de 2t>% pesetas respecto 
del centén. Tenía también completo 
curso legal (no hablo del forzoso que 
le imprimió la situación autonomista 
debido, sin duda, á la dura ley de las 
necesidades del momento) y no abrigo 
dudas de que aún lo tiene para todo lo 
que no sea pagos al Estado ó Munici-
pio y loa estipulados expresamente en 
otra clase de monedas. Donde no hu-
biese pacto expreso de especie deter-
minada y aún hoy quizás donde no lo 
haya, puede hacerse el pago de las 
deudas de dinero en plata, por su va-
lor nominal, esto es, á razón de uu pe-
so plata cada peso que importa la deu-
da, con arreglo, todo, al sistema mo-
netario de 1868 que adoptó la base de 
la Unión Latina, estableciendo entro 
el oro y la plata la equivalencia de 1 á 
15% que es la proporción que hay, por 
por ejemplo, entre los 7»958 gramos de 
fino oro del centén y los 112.50 gramos 
de fino de plata que contienen cinco 
pesos plata española, coa la diferencia, 
desde luego, de que los treinta centa-
vos de sobre valor añadido á nuestros 
centenes, hacen algo mayor la propor-
ción entre el oro y la plata; creo que 
viene á ser de 1 á 16.40. 
Pero la plata española ha sido, de 
todas, la más desgraciada de nuestras 
monedas, porque, al fin. los centenes i 
tienen hasta un sobreprecio: valen 21 
y se les atribuye un valor de $">-*?0; el 
oro español á su vez no tiene más que 
la natural inferioridad qne, á la fuer-
za, dado su peso, ha de tener en rela-
ción con el oro americano: comparado 
este oro americano con el español ( in-
cluyo en este los luises franceses) en 
su valor intrínseco, en su par moueta- j 
ría, metálica, el resultado viene á dar 
al dollar de oro americano nn premio 
da casi diez por ciento sobre el peso de | 
oro español, de modo que puede decir-
se que están ambas monedas á la par, 
cuando el eambio se cotiza al diez por 
ciento, no estando, por tanto, á esa par 
cuando no es ese el tipo del cambio. 
A h ' pero la plata española ha sido un 
enigma; por lo mismo que ha sufrido 
gran depreciación, como que es plata 
que no tiene reserva de oro para res-
ponder á su recogida ó á su cambio, 
por su valor nominal, con el oro espa-
ñol, como que es plata que está sujeta 
á las fluctuaciones de los cambios, q\ie, 
á su vez, están sostenidos por las ex-
portaciones español que fijan el cam-
bio de la plata en libras esieriinas, la 
plata no tiene más ley que la de ese 
cambio variable, y así la vemos á 77% 
poco más ó menos de valor en oro es-
pañol y a 70 eu oro americano, pero 
siempre es sólo su valor en cambio y 
nada más. 
El Gobierno, en el Decreto de 28 de 
Diciembre de 1898, fijó su valor respec-
to de la moneda americana en 60 cen-
tavos el peso de plata española. Yo les 
decía antes que nuuca me había exp l i -
cado el sobreprecio de 30 centavos del 
centén de 1876, y ahora os digo tam-
bién que no he podido explicarme nun-
ca por qué razón fijó el Presidento de 
los Estados Unidos en 60 centavos, mo-
neda americana, el valor del peso plata 
española, ya que no se descubre el c r i -
terio de ese tipo de valor. 
Si el Presidente hubiera querido bus-
car la par metálica entro la plata espa-
ñola y la plata americana, cosa, desde 
luego, imposible, porque la plata ame-
ricana, como moneda, vale á la par cuii 
el oro por las garantías, quizás más 
bien morales que materiales, que le ro-
dean para responder de su valor; si el 
Gobierno americano hubiera querido 
hacer esa comparación de la par m e t á -
lica, habr ía tenido que atribuirle al pe-
so de plata española, el valor de 93% 
centavos que es la equivalencia cutre 
ambas monedas de plata, á su par i n -
trínseca, metálica. 
E l peso americano tiene, si no estoy 
trascordado, 412 gramos, y el peso es-
pañol de plata unos 385.75; es evidente 
que la equivalencia es de 0o}4 centavos 
americanos por un peso es na ño 1 de pla-
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por el valor comercial de su metal, ven-
dría á valer, cada peso, unos 41 ó 43 
centavos. 
Xo pudo, pues, ser el valor metálico 
el qne servió de tipo para esa cotiza-
ción del Presidente, puesto que, aten-
diendo al valor metálico, resulta exce-
sivo ese t ipo de 60 centavos en dinero 
americano. Si tomamos la cotización de 
lo que se llama la onza de plata stan-
dard, en Londres, el 98 de Diciembre 
de 1898, fecha de la Orden en que el 
Presidente de los Estados Unidos fijó e l 
valor del peso plata española, aquí en 
Cuba, en relación con la moneda ame-
ricana, aunque no recuerdo fijamente la 
cotización de ese día en Londres, tengo 
la seguridad de que no llegaría el valor 
de la plata contenida en ese peso á más 
de 41 ó 42 centavos. 
A mi juicio, el motivo por el cual el 
Presidente lijó ese valor de 60 centa-
vos, dinero americano, á la plata espa-
ñola qne circula en Cuba, valor que no 
podría encontrarse en el tipo del cam-
bio porque este tipo es superior á esos 
60 centavos, ni el valor comercial del 
metal plata, porque entonces resal tar ía 
u n valor inferior á esos mismos 60 cen-
tavos, el motivo, repito, no fué otro 
(i ue el propósito de cotizarla, valorarla 
á un t ipo imposible, con la intención 
de lograr así su expulsión dé la circula-
ción, dado qne á ese tipo, inferior al 
del cambio internacional y al del cam-
bio con el oro español, nadie habr ía do 
circularla, sino que preferiría expor-
tarla á la Nación de donde procedía. 
Si esta fué la intenciéu del Presiden-
te de la Union Américana. los resulta-
dos le han sido desfavorables: sufrió, 
sin duda, una ilusión el insigne esta-
dista americano, dado que todavía 
circula aquí la plata española no obs-
tante la persecución. 
El remate de todo esto y ya era bas-
tante con las onzas, centenes y con la 
plata española, que, no obstante sus d i -
vergencias, ciiculan aún s imul tánea-
mente entre nosotros; el remate de todo 
esto, decía, es la introducción de la mo-
neda americana. 
• Gobierno interventor fijó su equi-
valencia de valor, con el oro español ó 
francés, al tipo $4.82 el centén y $3.86 
el luís, tipo queso bajó despuésá$4 .78 
y $3.83 respectivamente. Os suplico, 
que cada vez que vuelva á hablar de 
centenes, os sirváis entender que hablo 
también de los lnises:los centenes y los 
luises están acuñados á la misma ley y 
á la misma talla, porque si bien España 
no se adhirió al conocido Convenio Mo-
lario de la Unión Latina, adoptó el 
istcina para sn moneda con la sola di -
ferencia do que acuñó esos centenes, 
monedas de 06 per-elas, qne no se cono-
cen en el feMcrna de la Unión Latina, 
en que se adoptaron monedas de 20 
li ancos, no de 25 qne es lo qne repre-
sen t» al centén en España, pero ambas 
monedas, el centén y el luís, no son más 
que fracciones proporcionales de la mis-
ma unidad, ley y talla, difiriendo, tan 
sólo proporciona luiente, en su pesso res-
pectivo. 
Ese tipo de $4.82 para el centén y 
$3.8H el luís, es el valor por el cual se 
ta^an y aprecian en las Aduanas ame-
ricanas y en las valoraciones de la Casa 
de Moneda, dichas monedas, equivalen-
te á uu 10 por 100 premio del oro ame-
ricano sobre el oro español, porque real-
mente el oro americano tiene ese pre-
mio 6 exceso de valor sobre el oro es-
pañol, debido á su exceso de peso s- bre 
la ni>idad monetaria equivalente en oro 
español. 
Bl dollar americano que, como todos 
sabemos bien, es la unitad monetaria 
de los Estados Unidos, tiene de ¡teso 
21.8|10 gramos, que á la ley de 000 mi-
lésimas de fino, dan 23.22il00 gramos 
de oro puro, y comparada esta cantidad 
con la unidad monetaria española, 6 
séase, la peseta, y calculando lo que 
contienen de oro pnro cinco pesetas de 
las 2<). 50 qne tiene en Cuba el centén, 
dá esa proporción de $4.82 en moneda 
americana cada centén de Cuba. Esta 
es, pues, la par metálica, el valor in-
tríusceo á la par de ambas monedas. 
c ICóS 
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(Es-ta novela se halla de venta en la Jfo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIÍíüA) 
decididamente ¡quiero vengarme! 
he de humillarle y hacerle sufrir... De-
seo anticipar la fecha de mi casamien-
to, á fin de hacerle asistir á él. 
" E l marqués Flors Montgory, nos 
ha invitado á todos á pasar el jueves 
próximo eu su castillo, á "nuestro" 
castillo dir ía sino estuviese tan enfada-
da. Goutran de Lacy nos acompaña-
rá, por esta causa pienso mostrarme 
afable y complaciente con mi futuro. 
Goutran aun dada su frialdad hacia 
mí, sufrirá, que es lo que yo deseo. 
"Más que nunca necesito tus conse-
jos, querida amiga, de lo contrario 
perderé la razón. 
"Te abraza tu amiga. 
Margar i ía ." 
En el mismo día en que esta carta 
•alia para París , el caballero de As t i 
recibió del coronel León las siguientes 
l íneas: 
^Leona nos pertenece en cuerpo y 
alma y nos servirá ciegamente.Cuando 
Gontran part ió, lo hizo sin despedirse 
de ella; en una simple tarjeta le anun-
ció su marcha. A l recibir vuestra car-
ta ad iv iné vuestros propósitos, con es-
te fin me trasladé á casa de Leona, és-
ta se halln inconsolable. 
—Gontran ha partido, me dijo. 
—Lo sé. 
—¿Sabéis dónde está? 
—Sí . 
—i,Y por qué no me habéis dicho ya 
dónde está? 
—Porque ser ía inút i l ,—respondí ;— 
Gontrán ya no os ama. 
" A l oir estas palabras se puso furio-
sa y creí qne me arañaba. Después con 
acento colérico exclamó: 
—' ' ¡Ment í s ! 
««Os juro qne he dicho la verdad. 
"¡Oh, si fuese verdad que me en-
gaña. . . ! 
— "Yo os daré pruebas. 
— "¡Vengan! 
— "Ahora no, dentro de ocho días. 
— " ¿ P o r q u é ahora no? 
— "Es imposible. 
—"¿Luego, es cierto que me enga-
ña? 
— "Es muy fácil que así sea. t 
— "¿Ama á otra! 
— "Tal vez—le contesté. 
"Indudablemente, amigo mío, Leoua 
j «i el genio del mal. 
" A fin de exasperarla más la dije 
qne debía renunciar al amor de Gon-
trán. 
— " Jamás ,—me respondió con voz 
colérica. 
— "Tened en cnenta—la dije, —que 
no sois su mujer legítima. 
— "Lo seré, si es preciso; Gontrán 
no me abandonará por otra, y si esto 
hiciese, le mataré. 
" M i táctica, amigo de Ast i . dió el 
resultado apetecido, pues adqu i r í el 
convencimiento de que Leona puesta 
en nuestras manos, puede sernos de su-
ma utilidad. 
—"Seré is capaz de vengaros-le 
pregunté,—si Gontrán os abandonase 
por otra? 
" U n relámpago de ira que bril ló en 
sus ojos, fué su respuesta. 
— "Escuchad, Leona—la dije,—no 
quiero bacenue cómplice de la trai-
ción de vuestro amante. Gontrán está 
en vísperas de casarse, y si hacéis ca-
so de mis consejos, legraréis impedir 
el casamiento. 
— "Lo haré así, pero me habéis de 
decir donde se halla Gontrán. 
—4'Xo puedo decíroslo todavía. 
— "¿Por quét 
— "Es mi secreto—la respond í .— 
Después, para que no desconfiase de 
mi, la dije que no volvería á verla, 
hasta que le llevará las pruebas de 
la traición de su amante. 
"Aut«s de retirarme le propuse que 
á cambio de las pruebas qne pensaba 
entregarle, exigía de ella el juramento 
de obedecerme en todo lo que la orde-
nase. Ju ró , y me re t i ré dejándola á 
solas con BUS deseos de ve'nganza. 
Leona, pues, nos pertenece y espero 
vuestras órdenes para hacerla entrar 
en funciones 
"En tanto no olvidéis, querido ami-
go y lugar-teniente, que los Compañe-
ros de la Espada se deben unos á otros. 
' 'Os abraza. 
E L COKOKEL LEÓN" 
A l terminar la lectura de la carta 
dibujóse una sonrisa diábolica en los 
labios del caballero de Ast i ; después 
murmuró entre dieutes: 
—Todavía no tengo necesidad de 
Leona; pero ya le llegará su turno. 
Después añadió con una sonrisa que 
hubiese envidiado Mefistófeles: — ¡Aho-
ra nos veremos nosotros dos, querida 
primal 
X X V I I 
Como se desprende de los anteriores 
acontecimientos, Gontrán de Lacy lle-
vaba ya varios días eu el castillo de 
Portes, en el que el b^rón le dispensó 
mía franca y cordial acogida. As t i 
seguía maquinando sus tenebrosos pla-
nea, siu revelar nada á Gontrán, el 
que por su parte no se ocupaba más, 
que de amar y suspirar por la bella 
Margarita. L'na tarde, el caballero 
de Ast i , le dijo: 
—Vamos á fumar un cigarro á vues-
tra habitación, debo hablaros un mo-
mento. Gontrán adivinó en aquella 
invitación, nna orden de la Asocia-
ción, de la que era el coronel el alma y 
el caballero de As t i el cuerpo. Así, 
fué que sin nada objetar siguió á su 
amigo. Llegados á la habitación de 
Gontrán, le dijo de A s t i : 
—¿Sabcii. querido Marqués, que 
desde hace unos días estáis hecho un 
valiente? 
—¿Qué queréis decir? 
—Que estoy contentísimo de vos. 
—Si no os explicáis más claro no os 
entiendo. 
—La explicación es bien fácil—con-
testó de Ast i .—Amáis á mi prima. 
El marqués de Lacy se ruborizó como 
nn chiquillo cogido en renuncio. 
—¡Bah!—dijo de Ast i . —no sé á qué 
viene vuestra turbación; nada de par-
ticular tiene que améis á Margarita: es 
hermosa y digna de ser amada por vos. 
Además, vuestra venida á esta era para 
eso precisamente: no obstante, os haré 
observar que si aceptáis el fin, habéis 
de aceptar igualmente los medios. 
—¿Queréis explicarme, caballero de 
Ast i , el significado de esas palabras! 
—Prestad atención y me comprende-
réis.—Después continuó:—El mejor me-
dio para hacerse amar de una mujer es 
el estira y afloja: un día mostrarse apa-
sionado y diez desdeñoso, es un sistema 
de resultados infalibles. Si por el con* 
trario, os prodigáis démasiado, no lo» 
graréis otra cosa qne atraeros la indi* 
ferencia y algunas veces hasta el des-
precio. 
—Tened en cuenta, caballero,—re-
puso el marqués—que contra lo que 
vos suponéis, no paso yo las horas del 
día conjugando el verbo amar, á los 
piés de vuestra prima; para ello sería 
preciso que la hubiese confesado m i 
amor y ella me correspondiese. 
—En efecto, es verdad lo que decís, 
marqués, pero vuestros ojos os traicio-
nau y no una, sino m i l son las declara-
ciones de amor que en el trauscurso del 
día hacéis á mi prima. Cuando os pa-
seáis del brazo con ella tembláis como 
un azogado. En fin, querido Gontran, 
qne estáis sériamente enamorado, lo 
que no deja do ser un mal. 
Gontran no respondió. 
— Además, — continuó de A s t i — 
Amad cuanto queráis á mi prima, pero 
no olvidéis mis advertencias; de olvi-
darlas, corréis el peligro de que Mar-
garita se canse de vos y anticipe la fe-
cha de su casamiento coa el viejo mar-
qués. 
—¿Y qué es lo que he de hacer para 
ser amado?—preguntó Goutran cou 
verdadera ingenuidad. 
U l i ^ i C J A f MIJté A J E L m¿k — Et i l&únóe la tarde.—Octubre 13 de 1904. 
La gran actriz francesa que dentro de 
breves días tendrá ocasión de admirar 
el público habanero, mereció en época 
muy reciente el honor de que la impor-
tante revista Le Theátre, que se publi-
ca en Par ís , le dedicase un» edición es-
pecial, en la cual se hacía una minu-
ciosa narración de la vida de la genial 
artista, desde el comienzo de sus estu-
dios, á los catorce afios de edad, con el 
célebre maestro Regnier, hasta su con 
sagración suprema con Madame Sans-
Géne, de Sardón y Moreau, obra que, 
como la generalidad de su repertorio, 
ha sido escrita expresamente para ella. 
Sería tarea interminable describir 
una por una las vicisitudes por que de-
bió atravesar en sus primeros años la 
eminente actriz que hoy admira ei 
mundo entero, así como narrar la abun-
dancia de triunfos que registra la ex-
presada publicación. 
Me limitaré, pues, á una ligera des-
cripción de las más grandiosas creacio 
nes de la Itéjaue en Par ís , y con las cua 
les la celebérrima actriz ha triunfado 
por igual ante los públicos y críticos 
más severos de Europa entera, Estados 
Unidos y Bud América, mereciendo 
por cada una de esas interpretaciones 
geniales, unánimes expresiones de elo 
gios. 
Fueron testigos de esos ruidosos 
triunfos París, Londres, San Peters-
burgo, Vieua, Moscou, Berliu, Munich, 
Madrid, Lisboa, Roma, Copenhague, 
iNew York, Chicago, Buenos Aires, 
Bío Janeiro y otras capitales de Euro-
pa y América. 
Helas aquí: Viveurs, comedia en cua-
tro actos de Henri Lavedau; papel de 
Mme. Blandín. 
Amoiueute: Comedia en tres actos, 
de Porto Riche. 
En Berlín donde hace triunfar el 
teatro francés moderno obtiene el má 
ximnm de los éxitos con La Doxüou 
reuse, obra en cuatro actos de Maurice 
Donna}', con la que ya había triunfado 
en otras capitales de Europa. 
Ma Cousine: Comedia en tres actos 
de H . Meilhac. Kóle de Riquette. 
La Passerelle: Comedia en tres actos 
de Mme. Fed. Gresac y Mr. F. de 
Croissot. ¡íól^ de Jacqueline. 
Sapho: Comedia en cinco actos del 
admirable Alfonso Daudet. Eóle de 
Sapho. 
Mme, Sans Géne: Cuatro actos de Sar-
dón y Moreau; la representó solamente 
en Par í s doscienttas veces, llevándola 
luego en triunfo al extranjero. 
Lo propio puede decirse de Zazá, co-
media en cinco actos de Fierre Berton 
y Charles Simón. JRóle de Zazá. 
I>iuorgoHS: Comedia en tres actos de 
Victorien Sardou. Bóle de Cyprienne. 
Mnison de Foupée: Drama en tres ac 
tos de Ibsen; lo creó en Copenhague en 
presencia de su autor. Bóle do Nora. 
La Monta usier: Comedia en cuatro 
actos y nn epílogo, de Caillavet. (Crea-
da recientemente en ,Par ís ) . 
La liobe Rouge, drama en tes actosr 
de H l'.rieux. 
La Parisienne, comedia en tres actos 
de Henri Becqtie; role de Clotilde. Esta 
obra la habían representado con escaso 
éx ito en Taris otras actrices francesas; 
tampoco lograron grandes resultados 
algunos artistas italianos que se propu-
sieron agregarla á su repertorio, peor 
la Réjane la tomó á su cargo logrando 
uno de sus más brillantes triunfos. Fué 
un éxito asombroso, indescriptible, que 
hace época en la vida de dicha actriz. 
JM petitc marquise, comedia en tres 
actos, de Meilhac y Halevy, role de 
marquesa de Kergazon. 
Lololte, comedia en un acto, de H . 
Moilhac; role de Lolotte. Esta comedia 
figuraba en el programa de la función 
dada en Versalles en honor del empe-
rador y la emperatriz de Rusia. La Ré-
jane, qno fué felicitada personalmente 
por el Czar, pasaba luego á San Peters-
burgo donde se la quiere tanto como en 
Par ís , su villa natall 
Entre las creaciones d é l a Réjane figu-
ran también IAX dame aux Camélias y 
Heureuxe. 
Tales son las creaciones más brillan-
tes de la ilustre actrie; de ellas nos 
ofrecerá, como se ha dicho, para las 
Siete noches de que consta el abono. 
Hádame Savg-Géne, Ma Cousine, I.a 
Douloureuse, Maison de Poupée, Le Robe 
Rouge, Sapho y La Montausier, 6 sean 
Siete obras mugnífieas que permiten 
augurar igual n ú m e o de agradabil ísi-
mas veladas. 
Ayer. 
Del teatro, de nn concierto y de una 
toirée tengo asunto para estas Habane-
ros, pero hablaré hoy solo del teatro. 
El teatro no es otro que Albisu. 
Y hablo de Albisu para hablar del 
beneficio de Piquer, el simpático P i -
quer, actor que vale y que se ha hecho 
una popularidad entre nosotros. 
Para el artista fué el de ayer nn día 
de gloria. 
Fiesta en casa y fiesta en el teatro. 
Dicha completa. 
Se sostuvo la sala de Albisu muy 
animada y muy concurrida durante to-
da la función. 
En un palco v i dos Marías, las dos 
Marías del Cerro, que son la s impat ía 
de la aristocrática barriada, la señora 
María Galarraga de Sánchez y la inte-
resante, la bellísima María Ojea. 
Resaltaba entre las lunetas la ideal 
figura de Sarita, la blonda y espiritual 
señora Bethencourt de Serpa, tan de-
licada y tan graciosa. 
Y también en las lunetas la bella 
dama Teté Blanco de Couce. 
En un palco de platea, con la distin-
guida señora María Fernández de 
Pérez, su adorable sobrina. Avelina 
Fernández, mi vecinita del DIARIO. 
En otro palco, Pilar y Pilarina, y 
al lado, en el palco inmediato, la her-
mosa y elegante Soledad González de 
Pai rondo. 
Entre las lunetas la señora María de 
la Salud Guzmán con su hija la señora 
Benítez de Palmer. 
Y entre la sociedad selecta que bri-
llaba en el teatro, las señoritas de Fix-y-
re, María Luisa y Carmen, con la seño-
rita Engracia Heydrich. 
Noche encantadora para Albisu. 
Hoy. 
Es el día de los Eduardos y no quie 
ro olvidar á un buen amigo que es tam-
bién un caballero excelente, el señor 
Eduardo Guilló. 
Mi saludo, para él, afectuosísimo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
u m m m mmiimi 
Nueva delegación 
A medida qne avanza la construc-
ción del grandioso edificio que erige 
para su casa social la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, en el Paseo del Prado, esquina á 
Trocadero, extiende sus ramificaciones 
por toda la Isla, llevando á todas par-
tes los beneficios do su institución y 
aumentando al mismo tiempo, como 
lógica consecuente, el número de sus 
asociados. Ayer fué el pueblo de Ran-
cho Veloz, en la provincia de Santa 
Clara, el que creó una Delegación; ma-
ñana será el de San Juan y Martínez, 
en la de Pinar del Río, el que' realice 
igual empresa sScial y benéfica. De 
este último, que está por realizar y al 
que asistirá nuestro querido amigo y 
compañero de redacción don Miguel 
Kspinosa, nada tenemos que decir. Ha-
blemos del primero, trasladando á 
nuestras páginas la carta que con fecha 
(5 de este mes se nos dirige: 
"Acto trascendental ha sido el rea-
lizado en la noche del 2 del actual, en 
la Sociedad Centro de Instrucción de 
esta localidad, la comisión que vino de 
la Habana compuesta de los señores 
don Enrique Suárez y don Carlos A r -
davín. Presidente y Secretario de la 
Sección de Propaganda de la importan-
te y próspera Asociación do Depen-
dientes del Comercio, para constituir 
oficialmente la Delegación. 
" E l antiguo asociado don Antonio 
Kpalza, residente en este Pueblo, in i -
ció los trabajos de propaganda obte-
niendo el éxito más grandioso que se 
nudo esperar, puesto que llegan á 200 
el número de los que se han inscripto. 
La Comisión pernoctó en el gran 
Oéutral Caridad, siendo debidamente 
atendida por el señor Mandado y su 
interesante esposa la señora Blanca 
González de Mandado. 
" A l siguiente día, después de visitar 
los edificios del Ayuntamiento, Cuar-
tel de la Guardia Rural y Escuela, fue-
ron obsequiados con un espléndido ban-
quete, en el que estaban representadas 
todas las clases sociales. 
"La Comisión salió altamente agra-
decida de las atenciones que le dispen-
saron, tanto las autoridades, como los 
esposos Mandado-González y cuantos 
tuvieron el gusto de saludarla. 
"Deja pues, la Asociación de De-
pendientes establecida una Delegación 
de las múltiples con que cuenta, y al 
trente de la entusiasta Directiva se ha-
llan los señores don Constantino Man-
dado y do» Marcial Hernández, osten-
tando los delicados cargos de Presiden-
te y Vice Presidente respectivamente. 
"Lleven feliz viaje tan apreciables 
señores, en su regreso á la Habana y 
no desmayen en su loable empeño de 
propagar los beneficios que otorga esa 




Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, 13 de Octubre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrut ia y Landa, blancos, 
contra 
Gárate yMichelena, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Mácala, Abando, 
Navarrete, y Urrutia. 
s r a m & m r 
m u - . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS AGENTES D E LAS M A Q U I N A S D E COSER 
DOMESTIC. S.& N. VIBRATORIA y M W NATIOXAL 
Y D E LAS D E E S C R I B Í S 
^ DE A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de fescritura visibíé; y de la goma H A R T F O R D P^a ca-
rruajes. 
C r o r » o v r k / \ e i r > : A » % tle bicicletas, zunchos de goma, taróles , t i m -r U l l C / A p O S > l d O n bres,corneta»; y «leiuás accesorios. 
Inmensa variedad eu J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A FRANCESA. 
Ci _ - J U . i ^ — Los tenemos en tres taniaaos: Grandes, 
i Jc lGOS> at? n u n e q u e n . medianos y poqu^f&os, 
Recomendamos Á Tenedores de Libros, nuestras R E -
G] \ s DE A.GERO F L E \ I R L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj . 
Sedan MA<>1 1N \S de co«er á PLAZOS y SIN F I A D O R . 
Se componen b i c i c i c T a ^ y m á q u i n a s de coser. 
Segioulo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Trecet, blancos, 
contra 
I rún y Arnedilio, aznles. 
Segunda quiniela á seis tardos. 
Gárate, Lauda, Miclielena, Munita, 
Escoriaza é Illana. 
El espectáulo, que empezará á las ocho 
de la noche, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la mañana de ayer al levantarse 
D. Ramón García, encargado de la bode-
ga calle de Acosta número 60, encontró 
abierta una de las puertas del estableci-
miento y sospechando que pudieran ha-
ber cometido un robo, practicó un regis-
tro notando la falta de dos pesetas plata 
y varias monedas de cobre. 
Se supone que el ladrón se quejara ocul-
to dentro del establecimiento á la hora de 
cerrar, pues la puerta apareció abierta sin 
fractura. 
En la quinta de salud "La Benófica" 
perteneciente al Centro Gallego ingresó 
ayer, para ser asistido, el blanco Fermín 
Soto González, natural de España, de 22 
años, jornalero, de quemaduras de segun-
do grado en ambas piernas y mano del 
lado izquierdo de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
inflamarse el alcohol con que estaba dán-
dose unas fricciones. 
En la mueblería "La Barcelonesa," 
propiedad del señor García Ostalaza, Ga-
¡iuno ÍJI, ocurrió anoche una alarma de 
incendio por haberse empezado á quemar 
una caja con muebles, que estaba efi el 
portal de dicha casa. 
Las liamag fueron apagadas en el acto 
por la policía y dos bomberos, al sacar la 
caja de la casa. 
El sefior García cree el hecho intencio-
nal, y aprecia las pérdidas en cuarenta 
pesos oro. 'x 
A l medio día de ayer fué asistido en el 
centro de socorro del segundo distrito el 
blanco Indalecio Fernández, vecino de 
Escobar ^88, de la fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz y de una contusión 
de primer grado en el muslo derecho de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones la» sufrió casualmente al 
caerse de uua escalera en circunstancia de 
Cntar trabajando en la colocación de un 
cielo raso eu una casa de la calle del 
Prado. 
Al vivac fué remitido anoche á dispo-
sición del juzgado correccional del primer 
distrito, el blanco Josó Alonso Veitia, 
por acusarlo Julia Hernández, vecina de 
Cousulado 109, de haberla estado persi-
guiendo por espacio de dos horas por dis-
tintas calles de la ciudad hasta la Admi-
nistración de Correos, donde pidió auxi-
lio al vigilante 1027. 
La Hernández dice que sospechaba que 
el detenido tratara de robarle dada la in-
sistencia con que la perseguía. 
En el Mercado de Colón, fueron dete-
nidos anoche por el vigilante 455, los in-
dividuos que dijeron uombrarse Francis-
co Manzano Guevara, vecino de Genios 
19 y Manuel Latarrera Sante, residente 
en el cuarto número 29 de dicho mercado 
por huberlo sorprendidos en reyerta, y 
encontrarse ambos lesionados. 
Dichas individuos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
En la primera estación de policía, fué 
presentada en la mañana de ayer, por el 
vigilante 924, María Valdés Fernández, 
vecina de Luz nfimpro 3, por acusarla 
('alalina Ibáñez Forrer, de que estando 
sentada en uno de los bancos del Parque 
del Cristo le había hurtado un chai de 
burato que estima en cinco pesos treinta 
centavos oro, 
La acusada negó la acusación, qnedan-
do ambas citadas de comparendo ante el 
señor Juez Correccional del distrito. 
C 1Ü17 alt t - l ü 
El lesionado pnsó su domicilio por 
j contar con recursos para su curación. 
De este hecho se levantó acta por la 
policía del puerto, dando cueuta al juez 
correccional del primer distrito. 
H U R T O 
Por hurto de una botella de "Chatrau" 
á bordo del vapor Srint Thomas, fué de-
tenido por el inspector de la Aduana don 
Antonio Díaz Comas, en el muelle de 
San José, el blanco Carlos Lazaga Susa-
no, de la Haba, do 35 años, soltero y ve-
cino de Merced 38. 
El mencionado Lazaga fué conducido á 
la estación de policía del puerto por el 
vigilante de la misma número 5. 
El sargento de guardia señor Juan 
Ríos, levantó el acta correspondiente, re-
mitiendo al detenido al vivac, & disposi-
ción del juez correccional del primer dis-
trito. 
A V E R I A S 
A causa de haber hecho rasguños en la 
pintura de uno de los costados del vapor 
americano México la lancha Habanera, 
fué citado el patrón de la misma José 
Martínez Benito, para comparecer hoy 
ante el inspector general del puerto. 
Por el vigilante 877 do la séptima es-
tación fué detenido ayer, el pardo Ma-
nuel Romero (a) E l Panadero, vecino de 
San Pablo número 2, por acusarlo como 
autor de las lesiones inferidas en la noche 
del 9 de los corrientes á don Eulogio Cal-
derón y Rosa Peñalver en la calle de Mi-
sión esquina á Florida. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional' del se-
gundo distrito. 
A l tratar de bajarse de un tranvía eléc-
trico de la línea del Cerro en la calzada de 
Príncipe Alfonso esquina á Romay, el 
menor blanco Leopoldo Valdés Muñoz, 
vecino de Arroyo Arenas, tuvo la des-
gracia de resbalar y a] caer sufrió una 
herida contusa en el maxilar inferior, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
La morena Petrona Jiménez Rojos, ve-
'cina de Cristina 24 A., fué detenida ayer 
noche, porque encontrándose en estado 
de embriaguez, penetró en las habitacio-
nes de otros dos inquilinos, rompiendo 
cuantos objetos encontraba á su alcance. 
Lá detenida ingresó en el vivac. 
POLICIA D£L PUERTO 
INSUBOROINACIOXRS 
En la Estación de Policía del Puerto 
fué conducido ayer, por el vigilante nú-
mero 14, el pardo Josef Dyac, natural de 
las Islas Barbadas, soltero, de 27 años £ 
tripulante de la goleta americana Aoko-
mis. por acusarlo el capitán de la men-
cionada goleta de insulto é insubordina-
ción. 
El detenido fué remitido al Vivac, á 
disposición del Cónsul de los Estados 
Unidos, dándose cuenta por el sargento 
de guardia al Inspector general del Puer-
to. 
Ayer fué detenido por la Policía del 
Puerto, por in-subordinación contra su 
capitán, el tripulante de la goleta espa-
ñola Marcelino Cañé, J. Jones, de 1 ngla-
terra, de 29 años y soltero. 
Fué remitido al Vivac, á disposición 
del Cónsul de su nación. 
H E R I D O HBNÓS O R A V E 
Estando trabajando en la descarga de 
carbón de la casa de la Sra. Viuda de R. 
de Gamiz, el moreno Genaro Valdepares 
y Casalla, de Cuba, de 38 años, viudo y 
vecino de la calle de la Habana n° 136, 
se infirió casualmente una contusión de 
segundo grado, que mide toda la región 
oxilar derecha, parte lateral derecha del 
cuello y plano posterior del tronco, des-
garradura de la piel situada en el borde 
interno de la cara dorsal del pie izquier-
do, de carácter menos grave, según certi-
ficación del Dr. Durio, médico de guar-
dia de la Casa de Socorro del primer dis-
trito, que fué quien le hizo primera cura. 
TEATROS.—Se repite hoyen Payret 
el grandioso drama Otelo. 
El reparto, inalterable. 
Albisu llena hoy su cartel con tres 
zarzuelas que son siempre del agrado 
de los espectadores. 
Véanse: 
A las ocho: El santo de la Tsidra. 
A las nueve: Tolete. 
A las diez: IM Señora Capitana. 
Para, mañana anúncíase el estreno de 
la zarzuela en un acto La buena moza, 
haciendo Blanca Ma t r á s , la siempre 
aplaudida tiple, la parte de protago-
nista. 
En Alhambrava esta noche Rojo y 
Verde... y con punta á primera hora, 
después La inundación de Oriente y al fi-
nal E l dinero y el amor. 
Y mañana, estreuo de la obrita En 
las yaguas. 
RIMA.— 
Bien sé que no me quieres, que me odias; 
que ya mi corazón has destrozado, . 
en falsos juramentos y promesas 
de un rico confiando; 
que de mi amor te burlas siempre, s iempre 
que de mi amor te hablo, 
;y en vez de despreciarte, á tí m e humillo, 
y en vez de aborrecerte, más te amo! 
Emilio Pérez Egea. 
REMESA DK PRKIÓDICOS. —La últ ima 
remesa de periódicos, la que llegó el 
martes á La Moderna Poesía, viene com-
pleta. 
Hay donde escojer. 
Desde el elegante Blanco y Negro has-
ta la traviesa Saeta, comprendiendo 
Nuevo Mundo, A. B. C, Alrededor del 
Mundo, Sol y Sombra y E l Mundo Cien-
tijxco, tiene el aficionado á este género 
de lecturas campo sobrado donde elegir 
á su antojo y conveniencia. 
El número de Nuevo Mundo es de los 




Lloran sus ojos, sus jóvenes ojos, 
azules y limpios, de gran transparencia; 
sus ojos de pálida ñifla, que forja 
un amor ideal en la tierra. 
Lloraba amarguras ignotas, crueles, 
de un mal no entendido, ¡pobre niña enferma! 
Lloraba, soñando caricias y goces, 
consumiéndose en vida de pena. 
Lloraba pensando: ¡Amor que no existe! 
Sin saber si era amor su tristeza, 
Y, moría, moría la niña, 
desflorando á la vez su inocencia. 
Mas cuando unos labios, traidores, mintieron 
en los castos oidos promesas, 
el secreto acabó para siempre 
de un amor ideal en la tierra. 
Mañano de la Vega y Garda. 
STA LLEGARON.—Primero que á par-
te alguna, gracias á la actividad de su 
dueña, la inteligente Ani ta Gabás, han 
llegado á la importante casa de modas 
El Nuevo Louvre, situado eu San Rafael 
número 22, las novedades para el p r ó -
ximo invierno que no se nos hará espe-
rar. Diez grandes cajas que la Adua-
na acaba de despachar, sin contar con 
los artículos que vienen en el vapor 
francés próximo á entrar, dan una idea 
de lo mucho que este añe ha de ofrecer 
El Nuevo Louvre á las damas elegantes 
de esta capital, y como la dueña de El 
Nuevo Louvre, sabe qne el DIARIO DE 
LA MARINA, es el vocero de toda indus-
tria ó comercio, he ahí, que en él anun-
cie los lindos sombreros canotiers de in-
vierno de todos colores, los elegantes 
abrigos, salidas de teatro, boas y las 
mil novedades que llenan el lindo salón 
de E l Nuevo Lovvre, sin contar con la 
remesa de trajes hechos, que las fami-
lias se arrebatan, debido sin duda á la 
clase tan superior de los mismos j al 
precio económico á que se detallan. 
Las damas tienen en E l Nuevo Louvre 
su casa preferida. 
A TÍ SUPLICAMOS!... 
Pide la niña galanes, 
el galán pide pendencias, 
pide el rico la salud 
y pide el pobre riqueza; 
pide la moza, casaca, 
el mozo, dote, la suegra 
uñas, garras y colmillos, ' 
y el avaro la moneda. 
El médico pide enfermos, 
el boticario recetas, 
y preces y padrenuestros 
piden ias almas en pena. 
Dejad que cada uno pida 
lo que para sí desea • 
y dénme á mí el cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
6 el ruso... Si fumo el ruso 
me río de las acelgas!! 
LA NOTA FINAL,— 
En una vidriera de cigarros. 
Llega un individuo, pide una cajeti-
t i l la de La Eminencia y entrega uua 
peseta. 
—¡Esta peseta es falsa!—dice el 
dueño. 
—¡Cómo falsa! Lleva la fecha de 
1870. Si fuera falsa, ¿hubiera estado 
circulando tieiuta y cuatro añosf 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAVRET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero. — A las ocho. — E l 
drama en 4 actos Otelo. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez; 
E l santo de la Jsidra —A las nueve y 
diez: l'olete—A las diez y diez: La se-
ñora Capitana. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Bojo y verde., y con punta—A ias 9;15: 
IM inundación de Oriente—A las 10" 15: 
E l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de París . 
Octubre, 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones, blancos, 
legitimos; 2 hembras, blancas, legítimas; 
un varón, blanco, natural. 
DISTRITO SUB,—Un varón, blanco, le-
gítimo; un varón, mestizo, natural. 
DISTRJTO ESTE.—3 varones, blancos, 
legítimos, 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
legítimos; una hembra, blanca, legitima; 
nn varón, mestizo, natural; una hembra, 
mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE,—María Xiquís , 9 
años, Habana, Concordia 64. Uremia.— 
Juan Viiaró, 68 años, Habana, Auimas 
68, Angina de pecho. 
DISTRITO SUR,—Emilia Vera, 22 años, 
Habana, San Lázaro 82. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO BSTE,—No hubo. 
DISTRITO OESTE,—Juan P. Lesea, 6 
años. Habana, Municipio 11 Dispepsia-
Rafael Sánchez, 52 años, Florida, Mar-
qués de la Torre 26, Tuberculosis pulmo-
nar.—Caridad Torres, 48 años, Cienfue-
gos, Hospital 4. Congestión cerebral,— 
Leonor Valdés, 22 años. Pinar del Río, 
Jesüs del Monte 48. Tuberculosis pulmo-
nar.—Juan Ventura, 50 años, España, 
Clínica Internacional, Cáncer de la larin-
ge—Leopoldina Arencibia, ló años. Ha-








DISTRITO N O R T E . — UDB hembra, blan-
ca, legítima; 4 varones, blancos, legíti-
mos. 
DISTRITO SUR. —3 varones, blancos, 
naturales; una hembra, blanca, legítima; 
una hembra, mestiza, natural; 2 varones, 
blancos, legítimos; un varón mestizo, na-
tural 
DISTRITO ESTE. —Un varón, blanco, le-
gítimo; una hembra, blanca, natural; un 
varón, mestizo, legítimo. 
DISTRITO OKSTK—Una hembra, blan-
ca, legítima; 4 varones, blancos, legíti-
mos 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE. — Wenceslao Alva-
rez, cou Felicia León y Machín,—Blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Josó Margariño, 60 
años, España, Amistad 49, Arterio es-
clerosis,—Anastasia Dávalo, 43 años. 
Matanzas, Zulueta 26, Caquexia cancero-
aa.—Santiago Canciro, 44 afios, Madru-
ga, Casa Blanca, Asistolia.—Manuel R. 
Libori, 5 meses. Cubano, (.'asa Blanca, 
Bronquitis capilar. 
DISTRITO s r K. —María Fany, 14 años, 
Habana, Zanja 66. Nefritis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Josó Cabezas, 3 me-
ses, San Cristóbal, San Ramón 6. Gas-
tro enteritis,—Leocadia Herrera, 79 años, 
Ceiba del Agua, Recreo 23. Asistolia.— 
Guillermo León, 5 años, Cubano, Omoa 
y San Joaquín, Meningitis simple.—Da-
niel Martíner., 64 años. Habana, La Pu-
rísima, Cáncer del cuello,—María Vigón, 
18 años, Habana, San Indalecio 10. Tu-
berculosis pulmonar, 





S E A L Q U I L A N 
os e l e g a n t í - s y frescos altos Compostela fren-
te al Colegio de Belén, L a llave en los bajos. 
Informe Prádo 29, 12591 4tlO-4mll 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirltfirse á Pedro M a r -
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569, 12628 26t-Otll 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c^n todos I03 adelantos de esta industria, sa 
t iñe y limpia toda clase de ropi , tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojar los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sacarsalos para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; v B¿ido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente áSarrá . Teléfoní603 
C 1963 28t- 8 O 
Dr. Palacio 
Cirugía en gnneral .—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Sañnraff --Oonaultas de 11 a 2 L a 
ganas 68. Teléfono 1342. C 1833 24* S 
T DECLAMACION DE LA BADANA. 
Premiado en (a Exposición "Pan Americana," 
DIRECTOK: C, A, P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina nfi-
mero 3, queda abierta, desde esta fecba, la ins-
cr ipc ión de alumnos para el curso de 1904 á 
190o, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 » 3 de la tarde. 
Se íacil itan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre l? de 1904,—El Seore-
no, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E , 
L_ 10732 alt 26tAg31 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas de 
jardín. Yaya 6 escriba por informes a l 
Jardín " E l Clavel" 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adolfo Castillo n; 9. Telefono 1051. Quemados 
de Marianao, 12726 16-d-13 lá-a-13 
J J H T P O C O 
BALADA DE PRIMAVERA. 
Oye, flor de jacinto, dulce y purai 
tu corola es azul..,Por qué? No sabes! 
Es que te vió mi esposa, y aún perdur» 
en tí el reflejo de sus ojos suaves! 
Violeta ¿por quó estíls con tierno ea-
¡ con perlas de rocío coronada? (cauto. 
¡Cayeron sobre tí gotas del llanto 
que vertió por mi amor mi desposada! 
Oh, campánula blanca! El albo broch» 
que ostentas en la nieve de tu abrigo, 
así lo tienes tú, porque una noche 
mi esposa, en su ilusión, soñó contigo! 
Eres, oh rosa, td, flor de embeleso, 
desque en tu cáliz nunca se consume 
la esencia que te dió, dándote un beso, 
m i esposa, toda amor, toia perfumel 
i?, Mayorga Bivas, 
k m m 
(Por Silvestre-Montes.) 
íes Cano IM. 
Coa las letras que van en la tarj 
formar el nombre y apellido de una 





(Por Bertoldo Salas.) 
Lopirifo ttiiiasrico. 
(Por Clarinete.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 7 8 7 4 5 9 2 
3 1 2 7 4 1 9 
2 7 6 5 8 9 
6 4 1 8 1 
4 9 2 7 
3 7 8 
2 5 
Sustituir los números por letras par* 
obtener en cada línea horizoutalmeute, lo 
siguiente: 
1 En la carrera judicial. 
2 Anímales, 
3 Nombre de varón. 
4 ídem idem. 
6 Nombre de mujer. 





(Por M. T. Rio.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, pam 
obtener en cada línea horizontal y vertt-
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Arbol productivo. 
4 Nombre de varón. 




(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 ^ o 
0 0 0 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, do 
manera de formar en cada línea horizoa* 
tal y verticalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Animal. 




A l anagrama anterior: 
M A G D A L E N A RIU3 . 
A I jeroglífico anterior; 
A-NOTA-DO-R. 
A l logogrüb anterior: 
SERAPIO. 
A la cadeneta anterior: 
I N F 
I D O 





U C O 






E G A R 
A R E 
E I N A 
N O S 
A S N O S 
O L 19 
B E S 
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